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"Un pueblo, como el hombre desaparece y nada queda de él, al menos que deje 
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I.  INTRODUCCIÓN 
 
El interés del presente estudio se orienta a la promoción del Arte Rupestre 
de Ometepe Como Atractivo Turístico, pretendiendo destacar el gran valor 
histórico, cultural, arqueológico y turístico, teniendo como evidencia exclusiva 
las imágenes grabadas en piedra y su posible significado, ya que estas reliquias 
precolombinas se ven por doquier en la Isla y son muy admiradas por todos sus 
visitantes. 
 
El motivo por el cual decidimos realizar esta investigación es la 
inspiración nacionalista que nos guía y nos lleva a popularizar el riquísimo e 
ignorado Arte Rupestre, que es muy poco conocido por la población 
nicaragüense y aún más por los turistas extranjeros que visitan la Isla. 
 
Los estudios previos existentes han destacado la importancia de estas 
reliquias milenarias y han ido despertando cada vez más el interés de conocer 
estos grabados. 
 
Promocionar Ometepe como destino turístico arqueológico brindará al 
turista una alternativa sumamente interesante, no solo adquirirá nuevos 
conocimientos acerca de las culturas precolombinas que habitaron la Isla, sino 
que entrará en contacto directo con el legado que nos dejaron en sus 
maravillosos petroglifos. 
 
Recopilamos información sobre los estudios que han realizado 
arqueólogos nacionales y extranjeros acerca del simbolismo y probable 
significado de estos grabados, para que sean dados a conocer a los turistas a 
través de estrategias que promuevan a Ometepe como un destino turístico 
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 arqueológico y de esta forma se incrementará la actividad turística de la Isla, 
por lo tanto pretendemos destacar los aportes que El Arte Rupestre brinda a la 
Isla considerando así un mayor interés en conservar, proteger y promover este 
Arte, como verdaderamente debe de ser “un Patrimonio Histórico, Cultural y 
Turístico”. 
 
En este estudio presentamos alternativas que serán de gran utilidad para 
los turistas que visitan la Isla, porque se encontrarán con una opción nueva de 
turismo, al igual que para las instituciones interesadas en establecer alguna 
actividad comercial en la zona y para ello proponemos estrategias con la 
finalidad de mejorar los sitios donde se encuentran estos grabados sin 
perjudicar su autenticidad, y destacar el gran potencial turístico que ofrecen. 
 
Otros factores por los cuales realizamos este estudio son los siguientes: 
 
• Que le Isla de Ometepe tenga una mayor afluencia de turistas, 
especialmente los más interesados en conocer todo lo que se refiere 
al Arte Rupestre. 
 
• Que Ometepe se conozca tanto en el ámbito nacional como 
internacional no solo por sus bellezas naturales, si por todo lo que 
representan los petroglifos para el país. 
 
• Para dar a conocer a todas las empresas dedicadas al turismo que en 
la Isla existen otras alternativas de turismo, como lo es el  
• arqueológico que incrementaría esta actividad y mejoraría su 
economía. 
 
        
 











Con estas recomendaciones la comunidad se verá directamente 
beneficiada debido al aumento de visitantes interesados en conocer los 
petroglifos de Ometepe, las autoridades correspondientes deberán asumir como 
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              OBJETIVO GENERAL: 
 
 




           OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
 
 
• Brindar información sobre el simbolismo y probable significado  de los 
petroglifos de Ometepe. 
 
• Destacar los aportes que brindaría el Arte Rupestre a la Isla de Ometepe. 
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III. MARCO TEÓRICO 
 
3.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS: 
 
Ecoturismo: Forma de aprovechamiento del ecosistema para promocionar el 
turismo por vías alternativas para el incremento sustancial del mismo.4 
 
Oferta turística: capacidad potencial de un país en materia de recursos 
naturales y materiales  a nivel turístico para ofertar a nivel nacional.5 
 
Demanda turística: Flujos de turistas nacionales y extranjeros que demandan a 
través del esparcimiento el uso de la oferta turística existente.6  
 
Turismo cultural: Refleja el conocimiento de la cultura a través del arte, 
aspectos estéticos de las ciudades y pueblos, arquitectura, costumbres y 
tradiciones, gastronomía y sitios arqueológicos.7 
 
Turismo de playa: Tipo de turismo que aprovecha las ventajas tanto de la playa 
como el uso del mar para hacer o practicar algún deporte.8 
 
Turismo receptivo: El cual se define como la recepción en nuestro país de 
visitantes residentes en el extranjero que nos visitan de forma temporal, es el 
tipo de turismo al que se le da más énfasis por ser el que le corresponde 
promover al INTUR. 
 
                                                 
4 Acerenza, Miguel Ángel 1997: 47 
5 Acerenza, Miguel Angel 1997:115 
6 Acerenza, Miguel Angel 1997: 116 
7 Planeación de Administración del Turismo. Editorial Limusa. 
8 Planeación de Administración del Turismo. Editorial Limusa. 
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CAPITULO I.   ISLA DE OMETEPE 
 
A. Breve Reseña Histórica de la Isla de Ometepe 
 
La Isla de Ometepe debe  su nombre a los dos volcanes que están en su 
seno: el Concepción y el Maderas. Su origen es producto de erupciones de estos 
dos colosos en tiempos inmemoriales. El cronista Gonzalo Fernández de Oviedo 
en su estadía por Nicaragua, la describe de la siguiente manera: Ome en náhuatl 
significa dos y Tepelt cerro por lo que su nombre se traduce en “dos volcanes”.1 
En otro tiempo habían en la Isla de Ometepe nueve o diez pueblos 
importantes, ésta tenía una tierra muy fértil en donde abundaban los conejos y 
venados. La parte del este es más baja que la parte del Oeste, cuando el cielo 
está claro se puede ver la cumbre del cerro,  pocas veces  la cumbre se podía ver 
claramente, ya que siempre estaba cubierta de neblina. 
Todo parece indicar que en los tiempos prehispánicos fue un importante 
centro ceremonial, al que peregrinaban los antiguos habitantes del Istmo de 
Rivas de origen náhuatl  más conocidos como Nicaragua o nicaraos.2  
Durante el período colonial, una vez pasado el desastre demográfico del 
siglo XVI en los años de la conquista, la Isla conservó un relativo aislamiento, 
perfilándose de igual modo las dos principales poblaciones que habrían de 
constituirse en el territorio Moyogalpa y Altagracia. La primera según el 
informe del obispo Morel de Santa Cruz en 1752 estaba constituida por ladinos 
y mestizos que habían sustituido la población autóctona dispersa en los valles. 
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Mientras que Altagracia llamada entonces Pueblo Grande de Ometepe, 
estaba formada por dos barrios de indios Cocinagalpa y Hastagalpa con 170 
habitantes en total. Gobernadas por un cacique y todo cuanto podía tener en 
estructura un cabildo indígena. El resguardo estaba a cargo de una compañía de 
indios flecheros.  
Esta forma de organización militar se conservó hasta bien entrado el siglo 
XIX y se hizo célebre por su bravura en las contiendas civiles de la época y en 
la misma guerra nacional.  
Pero la población Ometepina no fue solamente destacada por su 
belicosidad sino también por ser hábiles artesanos, laboriosos y excelentes 
marinos de agua dulce. La población Ometepina cuya proporción indígena era 
considerable hasta las primeras décadas del presente siglo, fue además celosa y 
sumamente cuidadosa en preservar sus antiguos ritos y creencias prehispánicas, 
constituyendo un verdadero dolor de cabeza para las autoridades religiosas, aún, 
a muchos años de haber desaparecido el dominio español. 
Squier el viajero y antropólogo norteamericano pudo observar en 1850 
este fenómeno el cual describió en sus anotaciones «Tiene Mr. Woeniguer (un 
extranjero) entre las reliquias que coleccionó en la isla de Ometepe una muy 
interesante parece representar un animal echado. Los indios lo habían ocultado  
secretamente acudían a hacer libaciones y a celebrar ritos cuya naturaleza no 
quiso ninguno de ellos revelar. Durante más de cincuenta años trataron los 
padres de descubrirlos, pero siempre fue en vano hasta que hace poco lograron 
dar con él.3 
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Pero Ometepe no es tan sólo en sí, una gigantesca pieza arqueológica e 
histórica. No es sólo una leyenda como la aparición de Chico Largo en la bella 
Laguna de Charco Verde o la mítica tumba del Cacique Nicaragua, es más que 
eso, tiene mucho que ofrecer al turista nacional y extranjero: playas de arena 
como la de Santo Domingo y Venecia, lagunas como la del cráter del cerro 
Maderas y el mismo Charco Verde.  
Saltos de agua como el de San Ramón y Jerusalén. Al turismo ecológico se 
le ofrecen orillas boscosas e islotes con fácil acceso. Excursiones de ascenso a 
ambos volcanes para quienes gustan del alpinismo. Se conservan además 
algunas especies de animales en su fauna, tales como: lapas, urracas pecho 
amarillo, monos aulladores y otros. La pesca deportiva en el gran lago puede ser 
explotada ampliamente dada la riqueza de la fauna acuática.  
En ambos Municipios se celebran fiestas tradicionales de singular 
atracción como fiesta a San Diego en noviembre en donde se ejecuta el 
tradicional baile del zompopo; la fiesta de Santa Ana en Moyogalpa. En ambas 
poblaciones también existen salas arqueológicas, en donde presenta tantas obras 
de cerámica, así como el arte rupestre, ya registrado en reconocidas guías 
turísticas nacionales e internacionales. Profunda admiración causa ante el 
visitante, las seis estatuas de piedra colocadas por el recordado padre 
Schuakvinsky en el atrio de la iglesia de Altagracia.  
Mucho podría hacerse en Ometepe, el reto lo tienen los ometepinos, la 
sociedad civil e instituciones del Estado como INTUR. Uno de estos pasos es 
mejorar la infraestructura para facilitar el acceso a los lugares sin alterar el 
ecosistema. Sería ideal a lo inmediato pavimentar la carretera Moyogalpa-
Altagracia. Para facilitar el acceso a las visitas, número de visitantes que 
aumentan cada día para conocer la Isla. 
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Han surgido nuevos establecimientos de alojamientos y empresas 
prestadoras de servicios. En algunos aspectos no hay regulaciones como es el 
caso de la oferta gastronómica en donde se disparan los precios de los alimentos 
sin que nadie los controle. En ello deberían de tomar carta las autoridades 
locales para no ahuyentar la demanda. Superando cada una de estos problemas 
se podría convertir Ometepe en uno de los principales sitios ecoturísticos del 
país. 
B. Generalidades de la Isla de Ometepe 
 
La Isla de Ometepe se ubica en el Lago de Nicaragua, al sureste del 
departamento de Rivas al cual pertenece administrativamente. Se encuentra a 
sólo 17 Km. del Puerto de San Jorge. Es considerada una de las islas de mayor 
extensión ubicada dentro del Lago Cocibolca de 8,624 km2. 
 
La Isla con un área de 276 km2, presenta una longitud máxima de 27 Km. 
siendo su parte más ancha de unos 15 Km. Alberga dos grandes volcanes que la 
revisten de una belleza singular, El Concepción y El Maderas unidos en la parte 
central por el Istmo del Istián. 4 
 
Entre los sitios de interés que ofrece la isla de Ometepe están: 
 
 Lugar monumental o histórico: Existen áreas que cuentan con 
manifestaciones arqueológicas que deben ser conservadas e interpretadas 
para el público. Estos sitios abarcan lugares tales como: Santa Cruz, El 
Porvenir, El Socorro, Balgüe, Magdalena, Las Cuchillas, Corozal Viejo, 
Punta Gorda y La Palma. 
 
                                                 
4 www.elnuevodiario.com.ni/archivo/1999 
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 Lugar de monumento natural: Se asegura la estabilidad de estas áreas al 
mismo tiempo su desarrollo y conservación, entre estas: Orillas del Buen 
Suceso, Áreas de Humedales del Istián, Río Istián, La Chorrera, Tichaná, 
Balgüe, Salto de San Ramón y la ladera este de la loma El Mogote. 
 
Esta paradisíaca Isla reúne todas las condiciones para constituirse en un 
vasto recurso para explotar el turismo en distintas dimensiones: recreativo, 
ecológico y cultural. 
 




El clima es semihúmedo (sabana tropical) y la distribución anual de la 
precipitación (desde mayo a octubre), oscila entre los 1,400 mm, y 1,600 mm. 
La temperatura media anual oscila entre 27  y 27.5 grados centígrados, las 
mayores temperaturas se registran de marzo a mayo y las más bajas de 




La Isla forma parte de la unidad fisiográfica de la Cordillera de Los 
Maribios, alberga dos grandes volcanes, el Concepción y el Maderas, con 1,600 
m y 1, 400 m de altura respectivamente. El Concepción, el punto más alto de la 
Isla, presenta una topografía irregular alcanzando pendientes mayores de 50% 
en cotas superiores a los 200 metros  y en cotas inferiores a este número, las 
pendientes se sitúan entre 0% y 15%. En el Istmo de Istián los terrenos son casi 
                                                 
5 Plan maestro de Ometepe. TomoI:7 
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planos con pendientes de 0% a 4%. En el Maderas el relieve es escarpado y 
montañoso en cotas superiores a los 200 m con pendientes desde 15% hasta 
75% a medida que asciende. 6 
 
 Suelos y Recursos Geológicos: 
 
Ometepe posee suelos fértiles en particular en las zonas bajas, donde se 
desarrollan actividades agrícolas. En áreas del volcán Concepción predominan 
suelos de tipo arenoso que presentan mayor vulnerabilidad ante procesos 
erosivos. En El Maderas los suelos fértiles son utilizados para actividades 
pecuarias y agrícolas, son suelos borrosos livianos de pequeños espesores. 
Existen yacimientos de arena y hormigón que son explotados sin regulación 
para construcción. 7 
 
2.     Rasgos Socioeconómicos 
 
 Distribución Territorial de la Población: 
  
Los Municipios de Altagracia y Moyogalpa suman una población total de 
26,140 habitantes. El área es de 276 kilómetros cuadrados con una densidad de 
94.7 habitantes por kilómetro cuadrado que supera la del país (33 habitantes por 




                                                 
6 Plan maestro de Ometepe. Tomo I: 7 
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Según datos del CEMA hay 4,879 viviendas en total, alcanzando un índice 
de 5.36 habitantes por vivienda, indicador que se asemeja al promedio de la 
nación, sin embargo, este índice no es homogéneo en todas las localidades de la 
isla, por cuanto algunas presentan hacinamiento de más de 6 personas por 
viviendas y otras alcanzan tamaños reducidos sin divisiones internas, con apenas 
un cuarto habitacional para usos múltiples muy característico en las zonas 
rurales. 8 
 
 Infraestructura Técnica:  
 
Los beneficios de la infraestructura básica están limitados a las áreas 
urbanizadas y periféricas de los mayores centros de población en la Isla. La 
población urbana no está totalmente atendida siendo el servicio existente 
deficiente en algunos lugares. 9 
 
Como podemos observar los antecedentes de la Isla de Ometepe la 
convierte en una Isla potencial para el desarrollo turístico, que debe ser 
aprovechado en toda su dimensión, tanto por las políticas que defina en este 
sentido el Gobierno de Nicaragua, como por las Instituciones Privadas, a través 







                                                 
8 INEC, no tiene un censo en donde estable la población total de la isla, esta se calculó sumando la población 
de Altagracia con Moyogalpa. 
9 Plan maestro de Ometepe. Tomo I: 2 
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c. Importancia del tema: 
 
El desarrollo turístico en Nicaragua ha tenido un auge importante en los 
últimos años. Sin embargo sus alcances en materia económica y social, a través 
de indicadores macroeconómicos como el Producto Interno Bruto (PIB) y la 
Población Económicamente Activa (PEA) no alcanzan los niveles de equilibrio.  
 
La conformación de políticas económicas, dentro de un plan de desarrollo 
sostenible, aún carece de sustentación objetivos aunque se puede mejorar poco  
a poco, esta problemática con la reciente aprobación de la  Ley de Turismo que 
servirá de base al desarrollo turístico. 
 
Por estos argumentos el presente tema, se considera de gran importancia 
porque toca un sector del turismo poco o nada desarrollado en el país, como es 
el turismo arqueológico. Uno de los principales problemas que enfrenta el 
turismo en el país es la poca visión al aprovechamiento de los recursos 
culturales y naturales y cómo hacer de estos elementos  potenciales para atraer 
al visitante al país. 
 
La Isla de Ometepe, se ha caracterizado por contar con antecedentes 
históricos y culturales de enorme valor precolombino, así mismo con un 
ecosistema favorable para el desarrollo del turismo. Es importante para el 
desarrollo económico social del país, potenciar la alternativa del turismo 
arqueológico en la Isla, creando las condiciones propicias a nivel de 
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CAPITULO II: EL TURISMO EN NICARAGUA 
 
Nicaragua, es sin duda un país en Centro América con un gran potencial 
turístico, sus variados y numerosos atractivos aún no están acondicionados con 
la infraestructura y servicios necesarios, suficientes y adecuados para atender 
una segura demanda del turismo internacional. 
 
El movimiento turístico actual, que viene creciendo sostenidamente 
desde el año 1990, obedece en su mayoría a motivaciones más o menos 
obligadas, como son los viajes de negocios, asuntos de gobierno, nicaragüenses 
residentes en el exterior, una pequeña parte por asistencia a convenciones y 
seminarios y otras de menor significación todavía como son los viajes de placer 
y vacaciones. Las causas de ahora, que determinan el tráfico turístico de 
Nicaragua, no pueden ser (aunque sí en una parte) el punto base de partida en 
una planificación turística. El gran auge del movimiento turístico en el país se 
centra en Managua  con una derivación hacia Montelimar.  
 
El Instituto de Turismo es propietario de varios centros turísticos, 
balnearios mayoritariamente, para satisfacer al residente de Managua en su 
necesidad de esparcimiento por un día. Los centros son: La Boquita, Pochomil, 
El Trapiche y Xiloá en el río y en la laguna del mismo nombre respectivamente,  
Lago de Managua (en Managua) y Granada, a orillas del Lago de Nicaragua. 
También bajo el concepto de excursión son de gran atractivo para el viajero 
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A. El Recurso Turístico de Nicaragua. 
 
1. El espacio turístico de Nicaragua. 
 
El plan maestro para el desarrollo turístico de la República de Nicaragua, 
cuya elaboración concluyó a finales del año 1995, define que en Nicaragua 
existen siete (7) zonas turísticas, veintiuna (21) áreas turísticas, un (1) corredor 
turístico de traslado principal, doce (12) corredores secundarios (terrestres, 
aéreos y acuáticos) y un (1) centro turístico de distribución.1 
 
2. Zonas y áreas turísticas de Nicaragua. 
 
a.    Zona de los lagos: Áreas que la componen seis (6) ciudades que son    
        Managua, Masaya y Granada, la Laguna de Apoyo, Isla de Ometepe y San    
       Jorge, playas de Montelimar, playas de Carazo y playas del Pacífico del sur. 
 
 Zona del Río San Juan: Está compuesto por tres (3) áreas: San 
Miguelito, Solentiname - Los Guatusos, San Carlos - El Castillo y Bartola- 
Reserva Indio Maíz - Greytown. 
 
 Zona del caribe nicaragüense: Tres (3) áreas, la componen: Agua y 
Cayos Perlas – Bluefields - Río Escondido y Corn Island. 
 
 Zona del caribe nicaragüense La Mosquitia: Está conformado por dos 
(2) áreas Río Coco - Bosawás y Puerto Cabezas - Cayos Misquitos. 
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 Zona de las montañas de las Segovias: Compuesta por dos (2) áreas 
Madriz – Estelí - Nueva Segovia y Jinotega - Matagalpa. 
 
 Zona de los volcanes: Área que está integrada por tres (3)  lugares como 
la ciudad de León, Chinandega - El Realejo - Cosigüina y costas de León - 
Chinandega. 
 
 Zona central: Está conformada por dos (2) áreas, Boaco - las Canoas y 
Juigalpa - Archipiélago El Nancital. 
 
El corredor turístico de traslado principal, es la carretera panamericana que 
atraviesa el país de Norte a Sur. 
 
Los doce corredores secundarios son: las principales carreteras que unen 
las zonas y áreas turísticas entre sí: Las rutas aéreas Managua - San Carlos, 
Managua – Bluefields - Corn Island y Managua - Puerto Cabezas. 
 
El centro turístico de distribución es la ciudad de Managua, por ser ésta la 
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3. Destinos Turísticos de Nicaragua. 
 
Entre los destinos turísticos que ofrece Nicaragua están: 
 
 Managua:  
 
Se orienta a los segmentos que más le favorece a sus condiciones 
naturales, culturales y urbanas como son el “hombre de negocios”, “congresos y 
convenciones” “sol y playa” y el turismo especializado. 
 
                b.    Playas de Montelimar: 
  
Es un destino de alto interés turístico. El turismo que se puede practicar en 
esta playa es el turismo “convencional y de sol y playa” y también las 
actividades “post-congresos”. 
 
               c.    Playas del Pacífico Sur:  
 
Es un destino ideal para el turismo “convencional” y “sol y playa”. 
Turismo especializado (pesca, reservas biológicas, excursiones) y a las 
actividades post-congresos. 
  
d.   Granada-Masaya: 
  
Es considerada como ciudad turística de Nicaragua, en su estilo es única y 
se encuentra bien conservada, además es el acervo histórico cultural del país por 
excelencia. Se realiza turismo convencional, actividades de paso y post-
congreso. 
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e.    Laguna de Apoyo: 
  
Orientado a la ejecución de deportes acuáticos y actividades ecoturísticas 
para la tercera edad. 
 
                  f.    Corn Island: 
 
Posee alta calidad en las arenas, de sus playas, aguas transparentes 
palmeras y excelentes corales de oferta. Es un destino clásico para el turismo 
 “convencional” o de “playa y sol” y turismo especializado “pesca y 
submarinismo”. 
 
 g.     Destino Isla de Ometepe: 
 
Orientado a la ejecución de actividades ecoturísticas, siendo las principales 
actividades a desarrollar: la pesca deportiva, observación de flora y fauna, 
caminatas, excursiones a sitios arqueológicos, escalamiento de montañas y 
volcanes, navegación y sitios para acampar. 
 
h.    Destino Río San Juan: 
 
Orientado a la ejecución de actividades ecoturísticas, siendo las principales 
actividades a desarrollar: la pesca deportiva, observación de flora y fauna, 
interpretación de la biodiversidad, caminatas, excursiones a sitios arqueológicos, 
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i.   Destino León-Ruta de los volcanes: 
 
Se desarrollara en base a un tráfico de excursión de un día sin 
pernoctaciones, con motivaciones hacia el turismo especializado de tipo cultural 
y geológico. 
 
Los Destinos Ecoturísticos seleccionados se incluyen los siguientes: 
 
 Primer Orden. 
 Isla de Ometepe 
 Río San Juan 
 Crucero Lago Cocibolca - Isla de Ometepe - Río San Juan 
 
         Segundo Orden 
 Estero Padre Ramos 
 Cayos Perlas 
 Little Corn Island 
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4.     Tipos de Turismo. 
 
 Ecoturismo y Soft Adventure: Este tipo de turismo se puede desarrollar 
en los destinos turísticos como Laguna de Apoyo, Isla de Ometepe, Río 
San Juan y León - Ruta de los volcanes.4 
 
 Turismo Cultural: Este tipo de turismo se puede desarrollar en los 
destinos turísticos de Granada - Masaya, Isla de Ometepe y León - Ruta de 
los volcanes.5 
 
 Turismo de Playa: Este turismo se desarrolla principalmente en los 
destinos turísticos de playas de Montelimar, playas del Pacifico Sur y Corn 
Island.6 
 
 Turismo Lacustre y Deportes Acuáticos: Se puede desarrollar este tipo 
de turismo en los destinos de Laguna de Apoyo, Granada-Masaya e Isla de 
Ometepe.7 
 
Es importante señalar que bien estos destinos turísticos reúnen ciertas 
condiciones para su explotación turísticas es indispensable que se realicen  
algunas inversiones privadas y públicas para dotarlos de mayor y mejor calidad 
e infraestructura de servicios turísticos. 
 
                                                 
4 Acerenza, Miguel Angel. Administración del turismo: conceptualización y organización 
5 Boletin andinas #1,2,3 del gabinete de arqueología social ( Garsoc)  
6 Acerenza, Miguel Angel. Administración del turismo: conceptualización y organización 
7 Acerenza, Miguel Angel. Administración del turismo: conceptualización y organización 
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El tipo de turismo que puede ofrecer la isla de Ometepe es el turismo 
cultural por ser una ciudad que posee gran cantidad de grabados o petroglifos y 
también el ecoturístico por tener recursos naturales de gran atractivo. 
 
5.    Clasificación de Recursos Turísticos. 
 
Los recursos turísticos están clasificados en naturales, culturales y urbanos. 
Hay un total de 1,097 atractivos. 
 
Entre elementos naturales contamos con elementos del medio físico - 
natural, como relieve, hidrografía, geomorfología, accidentes geográficos, flora,  
fauna, paisaje,  áreas protegidas. Son 737 atractivos naturales, los cuales abracan 
un 67%. 
 
Los recursos turísticos culturales son aquellos que tienen valor histórico, 
arquitectónico, cultural, fiestas, folklore, costumbres, tradiciones, gastronomía, 
ruinas y lugares arqueológicos, manifestaciones y creencias populares, ferias y 
mercados, música y danza. Se cuenta con 217 atractivos culturales, lo que 
abarca el 20%. 
 
Urbanas son elementos del medio físico modificado o creado por el hombre 
con valor intrínseco o funcional hacia el turismo como lo son: los asentamientos 
urbanos que abarcarían desde caseríos hasta ciudades, sitios de interés, teatros, 
comercio, hoteles, aeropuertos, puertos y puestos fronterizos. Son 142 atractivos 
urbanos, lo que abarca un 13%.8 
 
 
                                                 
8 Plan maestro para el desarrollo turístico de Nicaragua 
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                     6. Importancia de un Plan de Marketing para el desarrollo del turismo. 
 
• Puede establecer una fuerte y positiva imagen de Nicaragua, como país         
en crecimiento, ante la comunidad internacional y como destino turístico 
en los mercados emisores de mayor potencial. 
 
• Colabora con el desarrollo económico del país a través del fortalecimiento 
y desarrollo de la empresa privada, especialmente en las áreas de turismo 
receptivo y la industria de la hospitalidad, con todos sus derivados. 
 
• Apoya el desarrollo económico regional, departamental y municipal. 
 
• Colabora en la creación y generación de empleos, así como maximiza la 
generación de ingresos por turismo, tratando de mejorar su calidad 
constantemente. 
 
• Concientizar al ciudadano nicaragüense sobre la importancia de la 
actividad turística como factor para el desarrollo nacional y particular. 
 
• Fomenta el producto artesanal, folklórico y cultural. 
 
• Atrae la inversión extranjera. 
 
• Da cabida al establecimiento de innumerables actividades, directamente 
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• Da a la naturaleza una utilización respetuosa y colabora con el medio 
ambiente y su defensa, aplicando las bases del desarrollo sostenible en 
aquellas áreas a ser utilizadas como destinos turísticos.9 
 
       7.  Estrategias Generales Definidas para el turismo 
 
     Entre las estrategias de promoción y concientización tenemos: 
 
• Dar a conocer continuamente la oferta con la que cuenta el país, por medio 
de campañas promocionales y de relaciones públicas. 
 
• Desarrollar programas de campañas de promoción turística consistentes y 
permanentes en coordinación con el sector privado. 
 
• Conjuntar esfuerzos fomentando esquemas de inducción y coordinación 
que consoliden las campañas promocionales de las diferentes instancias 
que promueven al país, sectores públicos y privados así como a la sociedad 
civil organizada. 
 
• Implementar campañas de mercado y promoción de venta que incrementen 
los canales de información e inducción a la comercialización de la oferta 
turística en los mercados objetivos. 
 
• Implementar campañas de promoción conjunta por parte de los países 
Centroamericanos donde se ofrezca a la región con un solo destino de 
acuerdo a la política establecida por el SITCA (Centroamérica). 
 
                                                 
9 Plan maestro para el desarrollo turístico de Nicaragua 
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• Desarrollar la concientización turística en los diferentes sectores y actores 
de la población nicaragüense para incentivar el turismo interno y tener una 
mejor base para recibir el turismo extranjero. 
 
• Introducir el tema del turismo conjuntamente con la conservación del 
medio ambiente con obligación en el diseño curricular de los programas de 
educación primaria.10 
 
                   A.    Oferta Turística en Ometepe 
 
• Ometepe tiene un potencial pesquero bastante fuerte, lo que le otorga 
condiciones como oferta turística. 
 
• Dentro de las actividades potenciales se han considerado las siguientes 
alternativas: 
 
→ Pesca de Sábalo. 
→ Observación de flora y fauna 
→ Interpretación de biodiversidad (en los volcanes) 
→ Caminatas y Paseos (excursiones a sitios arqueológicos) 
→ Treking 






                                                 
10 Entrevista con el Sr. Raúl Calvet (Director de Promoción del INTUR) 
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                   1.    EMPRESAS DE SERVICIOS TURÍSTICOS EN OMETEPE 
 
El turismo que ofrece Ometepe es el ecoturismo y el turismo cultural. El 
primero por su condición de naturaleza virgen o casi virgen que conforman un  
bloque de materia prima ecoturística a desarrollarse a medianos o largos plazos 
y el cultural porque cuenta con zonas donde existen vestigios de petroglifos y 
cerámicas.  
 
Se cuenta con 116 habitaciones y 257 camas turísticas, de las que 
corresponden un 46% al Municipio de Altagracia y un 54% al Municipio de 
Moyogalpa.  
 
Otras Empresas de Servicios: 
 
• Tour Operadora 
• Oficina de Información Turística 
• Tours que ofrece los hoteles de la isla. 
• Gastronomía 
• Renta Car 
• Transporte 
• Cyber Café 
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                    2.       PRONOSTICOS DE LLEGADA DE VISITANTES A OMETEPE. 
 
A pesar de los problemas que enfrenta Ometepe, hay un gran crecimiento 
en el número de pernoctaciones promedias por visitante es 1.8 y se pretende 
aumentarlo a 3 en los próximos años. Para que el crecimiento turístico no 
destruya su propia base es necesario que su desarrollo se oriente en un concepto 
de ecoturismo acordado y aplicado entre los actores en la Isla.11 
 
El visible crecimiento de visitantes esta sustentado por un rico inventario 
de recursos naturales y culturales, las instalaciones hoteleras (aunque con 
deficiencias) y una serie de incipientes organizaciones del sector privado como 
son: la Cámara de Turismo de Ometepe, la Asociación de Transportistas, la 
Fundación de Amigos de Ometepe, Fundación Entre Volcanes y otras ONG 
locales. 
 
                  3.       FACILIDADES Y EQUIPAMIENTOS PARA EL TURISMO  
                            ARQUEOLÓGICO. 
 
Las instalaciones físicas de los Hoteles se han visto afectados por falta de 
inversiones y porque han surgido de una manera espontánea sin mucha 
planificación, ni estudios arquitectónicos previos. Hay problemas de 
infuncionalidad, carencia de confort y diferencias del servicio, no cumpliendo 
así todas las exigencias para un Turismo clase media alta. 
 
En el aspecto de facilidades turísticas, la Isla presenta deficiencias tales 
como: las condiciones del muelle que no es apropiado para el turismo y pocos 
                                                 
11 Plan maestro de Ometepe 
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Parques Municipales mal equipados. Además faltan normas y zonificaciones de 
uso en las áreas urbanas. 
 
 En Moyogalpa y Altagracia hay poca señalización y la coordinación del 
transporte terrestre no se ajusta a las necesidades turísticas. En los sitios donde 
se encuentran los petroglifos la accesibilidad es casi nula, es muy difícil caminar 
por los senderos porque los caminos son pedregosos, la falta de señalización, 
carecen de alumbrado eléctrico en muchos lugares de la isla, sólo se puede 
acceder a los petroglifos en caballo y a pie. 
 
CAPITULO III: GENERALIDADES DEL ARTE RUPESTRE 
A. DEFINICIÓN DE ARTE RUPESTRE 
 
Con esta definición pretendemos enriquecer los conocimientos 
arqueológicos y etnológicos  del lector basados a un filón de cultura aborigen, 
olvidados casi del todo: El Arte Rupestre. 
 
Arte: Estudia los grabados aborígenes como manifestaciones culturales y 
estéticas.1 
Rupestre: Del latín rupes - piedra, porque dichos signos están esculpidos 





                                                 
1 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 11 
2 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 11 
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B. DEFINICIÓN  DE PETROGLIFOGRAFIA 
 
Es la rama importante de la arqueología, estudia la descripción y el 
significado de los petroglifos. 
 
Es una ciencia totalmente nueva porque ofrece un vastísimo campo de 
investigación tanto al etnólogo como al arqueólogo.3 
 
 
C. ¿QUÉ SON LOS PETROGLIFOS? 
 
Llámense petroglifos a los dibujos, signos y símbolos ejecutados por los 
aborígenes y grabados por percusión sobre las rocas.4 
 
Los petroglifos merecen ser tratados como verdaderos monumentos 
históricos, artísticos y culturales, permiten penetrar en el alma del artista y 
vislumbrar la influencia ejercida en su ánimo por el ambiente de la tribu y por el 
conjunto de elementos culturales de la región. La comprensión y entendimiento 








                                                 
3 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 14 
4 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 11 
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D. TERMINOLOGÍA Y CONTRADICCIONES 
 
Popularmente en el continente americano el Arte Rupestre es conocido con 
diferentes nombres: 
  
• Piedras Pintadas 
• Piedras Grabadas 
• Piedras Talladas 








Estas terminologías originan variables interpretaciones puesto que el 
sentido cambia de un término a otro; por ejemplo, en las obras sobre El Arte 
Rupestre no siempre se hace la diferencia entre petroglifos pintados y pinturas 
rupestres por lo cual muchas veces un petroglifo pintado es descrito como 
pintura. 
  
Esta afirmación concuerda con Rigoberto Navarro quién dice: “Que el 
vocablo petroglyphe es el más confuso puesto que en  algunos casos es utilizado 
para nombrar unidades gráficas así como para señalar los sitios y conjuntos de 
figuras al interior de un sitio”.5 
 
                                                 
5 Navarro Genie, Rigoberto 1996: 38  
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E. DETALLES ARQUEOLÓGICOS Y ETNOLÓGICOS SOBRE LA     
ILUSTRACIÓN DE LOS GRABADOS RUPESTRES. 
 
Para apreciar como es debido una obra artística aborigen es preciso tomar 
en cuenta el marco dentro del cual fue creada y lo exótico del ambiente cultural 
en que fue realizada. En este sentido los petroglifos precolombinos pueden 
considerarse como obras artísticas y útiles al mismo tiempo. 
 
El Arte Rupestre demuestra, en efecto, rara habilidad, dominio técnico de 
hechura y una imaginación muy desarrollada. Los símbolos rupestres están 
conformes a principios sencillos de estética, propios de una mentalidad 
primitiva, pero que han sido realizados con pericia incontrastable conforme al 
genio inventivo individual.  
 
Entre los detalles de ilustraciones encuentran los siguientes: 
 
• Individuos y familia 
• Religión y culto: Mitología, espíritus, dioses, magia. 
• Altares, sacrificios, ritos culturales, símbolos del culto, culto al sol. 
• Objetos caseros, armas, utensilios 
• Animales, Caza 
• Ceremonias Varias: de iniciación, antes y después de caza, cosechas. 
• Danzas ceremoniales y tribales 
• Vestidos, indumentaria, adornos, máscaras diversas. 
 
En pocas palabras los petroglifos son como páginas abiertas de un inmenso 
libro de historia que fue esculpido en peñas y rocas por nuestros pobladores 
precolombinos y en las que dejaron jirones de su civilización y cultura. 
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La rupestría de la Isla de Ometepe posee estos detalles de ilustración 
porque los autores de los grabados pertenecían a una raza de vasta cultura, cuya 
religión, solemne y fastuosa, se exteriorizaba con los más diversos ritos; sus 
sacerdotes, profundos conocedores de ideas esotéricas y mágicas, las 
materializaban en signos y símbolos cuyos detalles eran reveladores de unidad 




F. LOS CINCO PELDAÑOS O GRADOS EN ORDEN ASCENDENTE 
EN EL DESARROLLO COMPLETO DE TODO SISTEMA DE 
ESCRITURA. 
 
La etnología distingue cinco peldaños o grados en orden ascendente en el 
desarrollo completo de todo sistema de escritura, de acuerdo a: 
 
• La pintura material de los objetos constituye el primer medio de 
comunicación del pensamiento. 
 
• Las figuras se estilizan y sintetizan adaptándose para indicar ideas 
abstractas o simples categorías. 
 
• La expresión o representación gráfica de las ideas por medio de signos – 
símbolos que las representan toman el nombre de ideogramas. 
 
• El sonido aparece como factor principal en el cuarto escalón. Lo que se 
busca no es el objeto en cuanto su nombre: esto constituye el paso 
                                                 
6 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 21 
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intermedio entre la escritura gráfica y la fonética, por lo cual se le llama 
escritura fonográfica. 
 
• Al observar el fenómeno de la pronunciación o fonación, el hombre cuenta 
que las palabras se componían de sílabas y entonces adaptó un signo para 
cada una de estas silabas, resultando la escritura silábica.7 
 
En los diferentes estratos culturales de México se han encontrado vestigios 
de estos diversos grados de escritura. Nicaragua por encontrarse en el centro del 
Istmo Centroamericano, recibió el impacto de las civilizaciones norteñas y  
sureñas de México como lo es la Cultura Maya, Nahualt y Azteca, pero a pesar 
de dicha influencia, no ha sido posible descubrirse en el panorama rupestre de 
Nicaragua sistema alguno de escritura debido a la aparición y repetición de 
ciertos símbolos de modo idéntico. 
 
En Nicaragua las manifestaciones rupestres abundan a orillas del Lago de 
Nicaragua y sus islas cercanas como lo son las Islas de Ometepe, Zapatera y 
Solentiname en donde se han realizado estudios exhaustivos con el fin de 
proporcionar algún detalle que permita esclarecer la incógnita de la escritura 
entre los habitantes precolombinos de Nicaragua y regiones limítrofes. 
 
Según Matilló Vila, los últimos descubrimientos arqueológicos 
permitieron suponer que el aborigen centroamericano dominó fácilmente el 
primero, segundo y tercer peldaño, tuvo vagas nociones del cuarto, pero no dejo 
huellas del quinto o por lo menos no se han hallado pruebas. 8 
 
                                                 
7 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 34 
8 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 35 
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G. INTERPRETACIÓN SOBRE LOS PETROGLIFOS. 
 
La  mayor parte de los símbolos rupestres gravitan, al parecer, alrededor 
de la esfera religiosa, es difícil interpretar el significado de los petroglifos por la 
falta de conocimiento de las culturas que los ejecutaron. 9 
 
El aborigen temía al ambiente que le rodeaba, desconfiaba de sus fuerzas y 
potencias ocultas, fueran buenas o malas, por eso las objetivaba y materializaba. 
 
Existen seis clases de símbolos en los petroglifos dentro de las cuales 
cuatro clases principales pueden distinguirse, a saber: 
 
• Dibujos naturalistas de personas, animales o cosas. 
• Representaciones convencionales con tendencias ritualistas y culturales. 
• Símbolos o emblemas de aparente significado mágico. 
• Figuras geométricas. 
 
Es frecuente tropezar con dibujos simbólicos repetidos bajo formas 
antropomorfas, zoomorfas y geométricas, al examinar el arte rupestre 
centroamericano. 
 
Existen figuras antropomorfas de todo tamaño, severa o lujosamente 
ataviadas, sola o acompañas, impresionan con su realismo. Animales tales 
como: el jaguar, la serpiente, el mono, la rana, son inseparables de los mitos y 
religiones de los pueblos mesoamericanos. 
  
                                                 
9  Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 43 
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Motivos poderosos, culto, magia, cultura, utilidad, tradición, ética y 
estética motivaron esta profusión de grabados esculpidos en las rocas de 
Centroamérica. A continuación daremos referencia al papel desempeñado por 
algunos símbolos mencionados anteriormente: 
 
El Símbolo Cruciforme: 
 
“Abundan en diferentes partes; particularmente en la punta del Zapote, Isla 
Zapatera, en las orillas del Lago Cocibolca y Xolotlán y en la Costa del Pacífico. 
Según el simbolismo tolteca son representaciones de TLALOC, dios de la lluvia  
y de la fertilidad. Este símbolo fue motivo trascendental de religión para el indio 
y para el blanco. El español no indagó el origen y razón, que este símbolo tenía 
para los indígenas y le dio el mismo valor que el emblema cristiano. Era para el 
indio el símbolo de los poderes creativos y fertilizantes de la naturaleza. Un 
símbolo sencillo para darle elemental idea de dirección en su vida nómada, 
representa los cuatros puntos cardinales.” 10 
 
El  Número Cuatro: 
 
El número cuatro puede aparecer solo o combinado con figuras 
geométricas tales como rombos, rectángulos, cuadrados, líneas, círculos, 
cuádruples y otros. Se relaciona con ritos heliolátricos y atmosféricos. Cada uno 
de los puntos cardinales encerraba para el aborigen especial significado. Así el  
este, por donde sale el sol, implicaba la idea del origen, de vida, de nacimiento 
de esperanza. Por esta razón enterraban los indios a sus muertos con la cara 
hacia el Este. El Oeste, puesta del sol significaba la muerte, sueño, descanso al 
terminar las labores. Del norte soplaban los vientos fríos y huracanados y del 
                                                 
10 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 44 
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Sur venían los cambios atmosféricos portadores de lluvia a la sedienta y 
calcinada tierra. 
 
A cuatro grupos reducían todas las cosas los pueblos del Istmo 
Centroamericano a saber: agua, aire, tierra, fuego y a cada una correspondía su 
dios propio y distinto. Así, agua: Tlaloc; tierra: Tlatecuhtli; fuego: Huehueteotl 
o Xiuhcuhtli; fuego – aire: Quetzalcoatl.  
 
También las enfermedades se reducían a cuatro clases, cada una con su 
color propio y relacionado con los puntos cardinales: se les llamaban 







Lo consideran como símbolo de la fecundidad, del nacimiento y de la vida 




Sencillo o múltiple, con rayos y otros aditamentos, o sin ellos, signo 
inseparable del espiral, simbolizaba el sol o su poder, origen de todos los bienes  
según la mentalidad del indio mesoamericano. Simboliza a Tonatiuh, divinidad 
solar y a Meztli, la luna. 13  
                                                 
11 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 48 
12 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 58 
13 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 59 
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“Constituía la base fundamental, la célula primordial y la unidad 
estructural de toda representación de la divinidad; prodigaba frutas y semillas 
que germinaban y crecían cuando aquel destrozaba o devoraba los animales  
dañinos, representaba el agente o causa del verano y del invierno; en una palabra 
era considerado como el dios que controlaba la agricultura. Asociado a este 
estaban tres divinidades secundarias: el rayo representado por la serpiente, se 
encontraba asociado con el felino como parte de su cuerpo y su indumentaria, la 
mayoría de veces en la cabeza, otras se desprendían de su frente o de sus fauces; 
el cóndor, símbolo del sol, y el pez, símbolo de la luna, eran las otras 




“Son abundantes y variadas. Son acompañadas por puntos o pequeños 
círculos o triángulos a lo largo del cuerpo; a veces son apéndices laterales que 
bien podrían representar alas o plumas.”  
 
                     Divinidades: 
 
Coatlicue: "camisa de serpiente", madre de los dioses y por ende del sol, 
de la luna y de las estrellas, llevaba vistosa túnica cuajada de serpientes y ceñido 
por serpentino ceñidor. 
 
                                                 
14 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 61 
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Chicomelt: Serpiente de cascabel "siete serpientes", dios principal del 
alimento, de las legumbres y también de la fertilidad humana. 
 
Cihuacoalt: La "mujer serpiente", era la diosa de la ancianidad y del 
parto. 
 
Huitzilipochtli: Lleva un cinturón de doradas serpientes y adornado de 
piedras preciosas. 
 
Xiuhlicoaltl: "serpiente de fuego", era el náhuatl o disfraz de Xiuhlecuthli, 
deidad del fuego y del culto muy primitivo. 
 
Quetzalcoatl: "serpiente emplumada" "serpiente alada", "quetzal 
serpiente" etc., dios del viento, de la vida, de la mañana, de la sabiduría, 
bienhechor de los mayas, aztecas y de todos los pueblos centroamericanos, se le 
representaba en forma de serpiente alada y con caracteres ofidícos, tales como 
colmillos, cascabeles etc. La leyenda azteca habla de dos gigantescas serpientes 
colocadas al norte y sur del firmamento y cuya misión consistía en transportar al 




Aparece en todos los tamaños y posturas, grande o pequeños, solo o en 
grupos; en reposo o en posición de saltar, con cara antropomorfa, con adornos 
adicionales o sencillamente estilizados. 
 
                                                 
15 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 63 
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 Existen varias teorías: por la abundancia de ellos, es un animal sagrado, 
totémico. El mono entra en las leyendas arcaicas de varios pueblos ya que 
constituye el distintivo del undécimo mes en el calendario Azteca; la 
cosmogonía Maya dice que el hombre paso por el estado de mono antes de 
hombre perfecto; y en México estaba el simio asociado a las artes y era el patrón 




El indio creía que las ranas eran precursoras de las lluvias; más aún, que 
caían del cielo con ellas. Al comenzar las lluvias llueven ranas, dicen los indios. 
Después del prolongado verano con los primeros chaparrones saltan las ranas 














                                                 
16 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 67 
17 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 69 
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H. HIPÓTESIS DE LA INTERPRETACIÓN DE LOS PETROGLIFOS  
AMERICANOS 
 
Diferentes teorías han sido elaboradas para la posible interpretación y 
significado de las figuras rupestres. 
 
Probablemente no exista un campo en toda la arqueología en el que se 
hayan dado mayores falsedades al origen e interpretación de los petroglifos: 
ininteligibles, misteriosos y supuestamente ocultos, los grabados rupestres han 
estimulado verdaderas orgías especulativas; cuando, pues, alguien fuera de los 
indios, pretende interpretarlos, a menos que tenga testimonio directo del artista 
original, no hace sino expresar su opinión personal e infundada conjetura. 
 
Se expondrán a continuación algunas sugerencias o hipótesis de 
interpretación general del Arte Rupestre, ideadas por los arqueólogos más 
destacados de Norte y Sur América:     
 
• Garrick Malery 
  
Es el primero que describe a los petroglifos norteamericanos de una 
manera sistemática y científica, opina que las rocas grabadas o pintadas 
representan objetos naturales o artificiales, sencillos en sus comienzos, sin 
abstracción alguna, adaptados a las mentalidades aborígenes las cuales no 
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• Adán Quiroga 
 
Considera también los petroglifos como medios de expresar ideas y hechos 





Afirma que son representaciones naturalistas con algún significado oculto; 
son los primeros ensayos pictóricos que en el correr de los años evolucionaron a 
jeroglíficos y finalmente a un sistema alfabético. El mismo autor cree que 
ciertos petroglifos centroamericanos fueron lugares sagrados, y en consecuencia 




Opina que las gliptografías son representaciones realistas y simbólicas 




Los considera como representaciones naturalistas y simbólicas, algunas 
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Hablando en general de las obras líticas de Centro y Sur América, las 





Al enumerar los petroglifos de Centroamérica los juzga como simples 
dibujos lineales, infantiles en su concepción y hechura, puramente 
representativos e influidos por las culturas mayas y pipil. 
 
• Rochereau  
 
Defiende la idea de que los grabados rupestres señalan límites territoriales 
y tribales, usando para ellos el símbolo totémico correspondiente, de la misma 
manera que los pueblos modernos colocan mojones, banderas o diversas señales 
en los puntos claves de sus fronteras. 
 
Pocos autores han estudiado los petroglifos desde este punto de vista, el 
totemismo en efecto es muy importante en la prehistoria de los amerindios. En 
Nicaragua y en otras naciones centroamericanas se han hallado gran número de 
estatuas líticas con caracteres totémicos: cada una lleva el símbolo de su clan o 
grupo totémico, tigre, lagarto o serpiente. Según ellos podría admitirse que los  
grabados rupestres y su cercanía fueron punto de reunión de determinados 




Escribe que los aborígenes del nuevo mundo grabaron los petroglifos 
como guías de sus migraciones a través de valles y ríos. Añade también, que 
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ciertas gliptografías podrían representar mitos y ofrendas culturales: los 
animales indicarían víctimas sacrificadas y los otros símbolos alguna creencia 




Se inclina al simbolismo. Se observa entre los indios americanos que sus 
dibujos, hasta los más insignificantes, son simbólicos. 
 
• Pérez de Barradas 
 
No les da importancia ninguna como representaciones ideográficas u obras 
artísticas. Dice además, en esto coincide con Tirana, que los petroglifos fueron 




Cree que son representaciones realistas y simbólicas relacionadas con la 
mitología y heliolatría. 
 
• Tavera Acosta 
 




Los concibe como inscripciones simbólicas de significación ritualista, 
unidos a la fertilidad, al agua y a ceremonias fúnebres. 
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Refiere los grabados rupestres a caracteres tropológicos y simbólicos 




Los considera como manifestaciones naturalistas, simbólicas, a veces 




Cree que son representativos a veces y la mayoría de carácter simbólico. 
 
• Steward J  
 
Los vincula con ideas mágicas religiosas en conexión con ceremonias de la 
pubertad. 18 
 
El estudio del Arte Rupestre Americano exige un término medio entre el 
crudo materialismo y el exagerado esoterismo. Sintetizando las opiniones 
precedentes resulta que los petroglifos podrían interpretarse como:  
 
                                                 
18 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 27-30 
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• Límites tribales o territoriales 
• Vías migratorias 
• Recuerdos de hechos locales 
• Muestras de productos indígenas 
• Representaciones figurativas y representativas 
• Centros de reunión aborigen 
• Referencias totémicas 
• Representaciones mágico – simbólicas 
• Simbolismo religioso y cultural 
• Altares tribales   
• Pictografías y grabados sencillos 
• Ideografías 
• Principio de rudimentario alfabeto 
 
Como se puede notar, abundan las hipótesis y comentarios en la 
interpretación del Arte Rupestre Americano que sin duda alguna formaron un 
rompecabezas de difícil reconstrucción. A pesar de esto, existe un gran número 
de grabados realistas cuyo significado es obvio y no da lugar a dudas lo que sus 
autores pretendieron grabar.19 
 
I. SINOPSIS DEL ARTE RUPESTRE CENTROAMERICANO. 
 
Naturalmente, ante las manifestaciones rupestres, obligadas preguntas 
vienen a la mente del investigador. ¿Quiénes esculpieron los petroglifos 
centroamericanos y de Nicaragua en particular? ¿Quiénes fueron sus autores? 
¿Fueron todos grabados en la misma época o épocas? ¿Cuándo? Mientras se 
                                                 
19 Matilló Vila, Joaquín. 1965 : 31 
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ignore las rutas del aborigen en sus entradas y éxodos por Centroamérica, será 
imposible determinar con precisión histórica los escultores de los petroglifos y 
el tiempo en que fueron ejecutados. 
 
El Aspecto Cultural: es la relación del Arte Rupestre con las culturas 
desarrolladas de Centroamérica a través de los siglos. La paternidad de los 
grabados rupestres pueden adjudicarse a uno de los pueblos siguientes: Arawak, 
Chibchas, Toltecas, Mayas, Aztecas, Karibes y de otras culturas secundarias del 
Istmo. 
 
El Aspecto Artístico se divide en: Representativo y Abstracto, el 
representativo está conformado por:                                                                                 
 
• Sencillo: compuesto por figuras antropomorfas (figuras 
humanas), zoomorfo (estilizaciones de animales), mixto (mezcla 
de los dos anteriores) y particular (detalles especiales de manos 
y pies). 
• Esquemático: está compuesto por ordinario (dibujos de objetos 
domésticos) y ornamentales (adornos de aditamentos de 
personas) 
 
• Abstracto esta dividido en: 
 
Simbólicos: compuesto por representativos (figuras                
antropomorfas, zoomorfas y significados simbólicos). Sencillo      
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Ornamentales: compuesto por dibujos geométricos y mixtas que 
es combinación de figuras geométricas con zoomorfas y 
antropomorfas. 
 
Regular: compuesto por imaginativo si tienen grabados de seres 
fantásticos e irreales y simbólicos si tienen estilizaciones 
fantásticas e irreales con un significado simbólico.  
J. DESCRIPCIÓN DE LOS PETROGLIFOS MÁS IMPORTANTES 
DE NICARAGUA20 
 
Nombre  Localización Características 
Serpiente 
Emplumada 
Se encuentra en la Laguna de 
Asososca cerca de Managua, en 
una de las rocas que forman la 
muralla natural del antiguo 
cráter 
Es reminiscencia o 
símbolo de 
Quetzalcoalt, prueba 
que la influencia azteca 
se hizo sentir hasta en 
estas latitudes 
La Piedra de 
Chichihualte
pe 
En las estribaciones de las 
sierras de Managua, en la finca 
propiedad de Don Guillermo 
Chávez 
La mayoría de los 
grabados son 
reconocibles, sin 
embargo algunos están 
deteriorados y gastados. 
El Cacique En la finca San José, cerca de 
los Brasiles, departamento de 
Managua. En un farallón rocoso 
conocido como El Gigante. 
Son 15 grabados en total 
los que se encuentran,  
bien visibles y otros 
borrosos y deteriorados, 
esparcidos en varias 




A los 2 Km del Río 
Montelimar, en la quebrada de 
la Gallina. 
Grabado constituía 
verdadera joya de arte 
lítico centroamericano  
                                                 
20 Matilló Vila, Joaquín. 1965  
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CAPITULO IV: RESEÑA HISTÓRICA DEL ARTE RUPESTRE DE 
OMETEPE 
 
A.   RESEÑA HISTÓRICA DEL ARTE RUPESTRE DE OMETEPE 
 
Los primitivos habitantes de Ometepe nos legaron múltiples 
manifestaciones de su cultura: estatuas de piedras, bellísima cerámica, utillaje 
casero, ídolos de barro, incensarios, collares. El Arte Rupestre, uno de los 
principales exponentes de los pueblos prehistóricos no podría faltar en la Isla.  
 
Existen petroglifos por centenares, gran parte de estas rocas grabadas han 
sido localizadas y estudiadas, otras perdidas en los bosques, cafetales y potreros. 
 
En ninguna parte de Nicaragua ni de Centroamérica o de América del Sur 
se han encontrado petroglifos en tan gran número y tan bien ejecutados; tan 
suaves son las curvas, tan regulares los contornos y demás detalles de los 
grabados, en una palabra tan perfecta, que casi constituyen verdaderas obras 
maestras de bajorelieve. 
 
La sección del Maderas encierra casi todas las gliptografías de la isla. La 
inexistencia de grabados rupestres en las faldas del Concepción se debe quizás al 
miedo, respeto supersticioso infundido por el cerro al aborigen, el cual prefería 
para sus viviendas y cultivos las vertientes del Maderas, regiones feraces y 
tranquilas, más abundantes en agua y elementos vitales. Quizás las continuas 
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erupciones hayan cubierto con capas de ceniza y lava los petroglifos; tal vez la 
contextura de las rocas de la parte sur facilitaría la obra del cincelador aborigen.  
 
En la roca volcánica precipitada ladera abajo por las erupciones milenarias 
del volcán, exteriorizó el indio sus ideas e inquietudes, enormes piedras negras y 
grises de variadas formas entre sí, cubren las faldas semejando “reventones”  
despegados de ciclópeas masas.  
 
Predomina el negro en las rocas ribereñas, el gris en las peñas serranas: 
doble coloración se explica por la composición mineralógica del material ígneo y 
por sustancias orgánicas que afecten la superficie rocosa. 
 
Los petroglifos surgen por doquier en apiñados grupos regados en los 
potreros de altas hierbas, en los frondosos cafetales, en los sombreados bosques, 
en las cuchillas serranas, como en los estrechos barrancos y profundos valles; en 
las regiones áridas como en las vecindades de los ojos de agua, desde las riberas 
lacustres hasta las estribaciones montañosas rodeando el apagado Volcán. 
 
Guardan los petroglifos de Ometepe dirección general oriente - occidente, 
indican rumbo constante o camino de Punta Gorda al Maderas y de este a la 
Costa Occidental señalando lugar determinado, algunos pocos enfilan hacia el 
Volcán Concepción. 
 
La semejanza en hechura y motivo ornamental entre los petroglifos de 
Ometepe y los de Chontales puntualiza unidad cultura y étnica entre sus 
primitivos pobladores, en cambio difieren profundamente de los del resto de 
Nicaragua, en especial de la Costa del Pacífico. 
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La desconcertante profusión del espiral - prolijidad extraordinaria 
observada sólo en Ometepe, involucra la principal característica de El Arte  
 
Rupestre Isleño: no hay petroglifo sin el símbolo de fecundación, del 
nacimiento y  de la vida después de la muerte, aparece repetidas veces, sencillo 
o en graciosas volutas, mezclado y como perdido en diversa cantidad de signos. 
Comentario parecido puede decirse del círculo, símbolo heliolátrico universal e 
inseparable del espiral, su presencia en los petroglifos asume contorno sencillo o 
múltiple, radiado o diversamente alimentado. 
 
Al tomar como referencia el surco lineal de Ometepe de las rocas grabadas 
de surco lineal y de surco profundo. Los primeros predominan en las riberas y 
los segundos en las regiones altas y serranas. 
 
La diferente profundidad de surco lineal puntualiza mayor o menor 
antigüedad en los petroglifos isleños. 
 
Alcance amplísimo expresan los grabados de surco profundo, técnica 
depurada y casi perfecta, dibujos delicados y finos, siluetas llenas de naturalidad 
y gracia sobretodo el magistral conjunto de círculos y espirales armónicamente 
distribuidos, esbozados en pocos y certeras líneas y trazadas al desaire y 
profundamente matizados de insoldable simbolismo: Todo ello señala el genio 
creador y artístico de aquellos talladores indígenas pertenecientes al grupo 
nahualt, llámesele olmecas, toltecas, chorotegas o nicaraos, alma de todas las 
civilizaciones de Centroamérica. 
 
Multiplicidad en la representación, rebuscamiento de formas, amplitud de 
expresión e intenso simbolismo abstracto, tales parecen ser las características 
principales del maravilloso Arte Rupestre de Ometepe. 
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La frecuencia reiterada de círculos y espirales en los petroglifos de 
Ometepe, asume tal porción que no dudo en bautizar a la bella Isla, la Isla de 
dos Cerros, como Isla de Círculos y Espirales.1  
 
 
 B.    RAZONES QUE PRUEBAN LA AUTENTICIDAD Y  
                          ANTIGÜEDAD  DE LOS GRABADOS RUPESTRES. 
 
Los petroglifos en general se hallan en lugares retirados, escondidos y de 
difícil acceso: cuevas, desfiladeros, paredones rocosos, resguardos, abrigos 
orillas de las quebradas y de los ríos. 
 
La mayoría de los dibujos se adaptan a la mentalidad primitiva y forman 
parte de sus mitos, creencias, totemismo, supersticiones y religión. 
 
El hallazgo de artefactos y de alfarería en las cercanías de los petroglifos 
prueba uso frecuente  de los mismos. 
 
La  página del tiempo que caracteriza las obras rupestres es señal 
inequívoca de su antigüedad. A veces, la naturaleza misma del mineral pétreo 
exuda cierta sustancia vítrea que recubre los grabados y los preserva así 
indefinidamente. En cuanto a los otros, los elementos naturales, sol, lluvia, 
viento, los destruyen y deterioran poco a poco. 
 
                                                 
1 Matilló Vila, Joaquín. 1973 : 72 
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La tradición local indígena les da un antiquísimo origen. “ Fueron hechos 
muchos años antes de la llegada de los españoles”, contestan lacónicamente los 
naturales al ser interrogados al respecto.2 
 
Las semejanzas entre los símbolos esculpidos y los motivos de alfarería 
encontrada en las mismas regiones es otra prueba de su autenticidad. 
 
Los grabados rupestres se hallan precisamente en las cercanías de las 
regiones más densamente pobladas en épocas precolombinas. 
 
 
C.    PREMISAS DEL ORIGEN MÍTICO O RELIGIOSO Y CULTURAL         
  DE LOS PETROGLIFOS. 
 
Los petroglifos se localizan en lugares retirados, a veces inaccesibles 
 
• En las cercanías de las quebradas, ríos y corrientes de agua. 
• Los animales representados fueron objeto de culto por parte del aborigen. 
• La presencia de símbolos relacionados con valores ultraterrenos. 
• Dichos símbolos indican finalidad mágica. 
• Las figuras claves de ciertos petroglifos denotan ceremonias rituales y  
                    culturales . 
• La presencia de sacerdotes, magos, en vestimenta.  
• La abundancia de máscaras que implican ceremonias rituales. 
• La tradición indígena los considera como sitios sagrados de sus  
        antepasados. 
• Su orientación este - oeste, en la mayoría de los casos. 
                                                 
2 Arellano, Jorge Eduardo 1963 
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• Las visitas secretas que actualmente efectúan los indios a dichos lugares.3 
 
 
D. ¿ QUE MOTIVO A LOS  PRIMITIVOS A GRABAR LOS          
PETROGLIFOS? 
 
Los aborígenes se vieron motivados a esculpir en las rocas por razones 
psicológicas enraizadas en su alma como: 
 
• La aspiración perenne de todo hombre a perpetuarse a través del tiempo y              
del espacio dejando huellas propias de su ser y de sus obras. 
• Rendir tributo final y perpetuo  a los miembros de su tribu. 
• Recordar los hechos de sus deidades, de sus héroes y de sus jefes. 
• Transmitir a la posterioridad los símbolos, mitos, tradiciones, de sus          
antepasados. 
• Al no tener otro medio de publicidad fuera de la tradición oral, amerindio      
echo mano de la pintura y del grabado sobre las rocas para expresar sus      
mensajes  y perpetuar  la fuerza  del símbolo y de la magia, dibujar los      
animales  y objetos que constituían todo su haber en la vida nómada o          
sedentaria que llevaban. 
• Manifestación de sentimientos religiosos de que estaba pletórico su alma,         






                                                 
3 Arellano, Jorge Eduardo. 1963 
4  Matilló Vila, Joaquín. 1965  
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E. POSIBLE MÉTODO UTILIZADO EN LA REALIZACIÓN DE LOS     
GRABADOS  RUPESTRES. 
 
Los indios precolombinos posiblemente seguían el siguiente método: 
 
Seleccionaban la roca trazaban el bosquejo, procediendo luego al grabado 
por medio de cinceles de piedra, de dureza y de constitución mineralógica 
extraordinarios y aguzados en forma de punzón lo que hacia posible el trabajo 
de bajo relieve, dejando una marca punteada, más o menos corrugada, algo 
dispareja por medio de la cual identifica el experto la legitimidad de los trabajos 
indígenas. 
 
Los dibujos ejecutados de esa forma son sin embargo bastantes detallados 
que presentan trazos muy diferenciados con sucesión de continuidad definida. 
 
Los grabados rupestres en general son superficiales y poco profundos; la 
capa exterior de las rocas expuestas a la intemperie no es dura; las herramientas 
o cinceles usados por los indios  eran  de pedernal, andesita, materiales muy 
resistentes, el surco lineal de los petroglifos es constante, es decir, conserva la 
misma anchura y profundidad en todas sus partes. 
 
E. VENTAJAS Y UTILIDADES QUE REPORTAN LOS  
                            PETROGLIFOS  
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Los petroglifos constituyen elementos importantes  para el conocimiento 
psicológico de aquellas gentes o poblaciones antiguas que no poseían otros 
medios para expresar sus ideas e idiosincrasia, sino mediante signos 
convencionales. 
 
El estudio de estos “documentos” tiene gran valor e interés científico y 
cultural, ya que nos proporcionan datos precisos y preciosos acerca de sus 
autores y del medio ambiente en que desarrollaron sus actividades. 
 
La utilidad que reportan los petroglifos puede compendiarse en tres puntos 
principales: 
 
• Los petroglifos fueron símbolos unificadores de las diversas tribus o 
conglomerados étnicos en que existieron, ya que daban satisfacción en esos 
grupos a las necesidades intelectuales de saber y comprender; servían de 
base a la religión, comunicaban al clan normas de acción cultural y moral; 
mantenían la unidad de sentimiento, las emociones religiosas y la disciplina 
social. Junto a los petroglifos, caben dichos símbolos, eran donde el alma 
aborigen vibraba al unísono con los demás miembros de la tribu. 
 
• Los grabados rupestres alimentaban y sostenían las diversas emociones de 
los que a su vez pasaban, congregaban, contemplaban, interpretaban y 
veneraban el arcano de las gliptografías, depositarias milenarias de las 
creencias y mitos primitivos, impidiendo así que éstos se olvidaran y 
marchitaran. 
 
• Finalmente, los petroglifos renovaban y fortificaban la confianza religiosa y 
social en las reuniones periódicas de la tribu junto con sus magos, 
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hechiceros y sacerdotes, reunidos todos ante los símbolos sagrados que les 
recordaban las tradiciones de sus antepasados. 
 
 
                   G.  LOS 38 PARADEROS DE LOS PETROGLIFOS DE OMETEPE 
 
La búsqueda de petroglifos es muy parecida a la caza; a veces tiene uno 
suerte y consigue piezas magníficas y abundantes; otras, cualquier volatería 
satisface al resignado cazador: lo importante es no volver a casa con el morral 
vacío. “Ometepe, Isla de Círculos y Espirales es el santuario del Arte Rupestre 
de Nicaragua y de Centroamérica”. 5 
 
En Punta Gorda inicia el recorrido para situar las rocas grabadas; luego 
hacia el oeste, se cruza el estrecho del istmo, se deja el Istian y enfila luego por 
la costa frente a Rivas: rodea el Maderas y al volver  al punto de partida, se 
ordenan los petroglifos de la siguiente manera: 
 
1. Punta Gorda 
                       a.  Playa 
                       b.  Loma 
 
2. Hacienda Magdalena 
 a. Alrededores de la Casa Hacienda 
 b. Quebrada de Balgües 
 c. Potrero de la Quebrada 
 d. Potrero San Lucas 
 e.  Potrero Grande: 
                                                 
5  Matilló Vila, Joaquín. 1973  
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f)  Zona de Balgüe 








 i.    El Trigal 
 j.    El sitio 
 k.   Cafetal San Eustaquio 
 
 3.  Las Cuchillas 
  a.   General 
 b.  Casa de Sr. Castillo 
  c.   Platanal del Sr. Castillo 
      d.  Casa del Sr. Alemán 
       e.   Casa  del Sr. Mairena  
  f.   Casa del Sr. Hernández 
g.  Cafetal del Sr. Hernández 
h. Manantial del Sr. Hernández 
i. Platanal del Sr. Hernández 
 
  4.   La Palmera 
  5.   El Porvenir 
  6.   El Socorro 
 7.  San Ramón 
    a.  Tijereta, orilla (1) 
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    b.  Tijereta, orilla (2) 
    c. Tijereta, Plano 
 
 
                   8. Tichaná 
 a.  Los Ángeles, izquierda del camino 
 b.  Los Ángeles, derecha del camino 
 
9.   La Fuente 
10.     La Palma 
11.     Corozal, Playa 
12.     Corozal Viejo 
13.     Potrero de Ocón 
14.     La primavera 
 
(Ver anexo 1. Mapa de la Isla de Ometepe con las rutas de los petroglifos) 
 
CAPITULO V: CONTEXTO LEGAL PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO 
 
En este capitulo presentamos una síntesis  de las  principales leyes, que 
han sido elaboradas para el desarrollo cultural, turístico y económico y que 
interesan al Instituto Nicaragüense de Turismo, Instituto Nicaragüense de 
Cultura y a la Alcaldía Municipal. 
 
Este Marco Judicial es muy importante para conservar, desarrollar y 
potenciar los sitios de interés turístico – arqueológicos  de la Isla de Ometepe. 
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A. LEY DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO CULTURAL DE LA   
NACIÓN.( Gaceta diario oficial No. 182, 02 de Diciembre de 1982, 
decreto 1142) 
 
Esta ley establece que el patrimonio cultural debe ser protegido por el 
Estado por medio de leyes  para su conservación, la fuga al extranjero de los 
bienes: paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos, conjuntos 
urbanos o rurales. Corresponde al Instituto Nicaragüense de Cultura el 
mantenimiento y la conservación. (Ver Anexo 2) 
 
B. LEYES Y POLÍTICAS ADMINISTRATIVAS DE LOS RECURSOS 
TURÍSTICOS POR PARTE DEL INTUR. 
 
Se considera al turismo como uno de los pilares fundamentales en que 
descansa el desarrollo económico del país, según la Gaceta Diario Oficial, No 
149 del 11 de Agosto de 1998, con la Ley Creadora del INTUR, cuyo principal 
objetivo es la elaboración, dirección y aplicación de la política nacional en 
materia de turismo, la promoción y su desarrollo en el país. 
 
Principales Funciones del INTUR en su Ley Creadora: 
 
• Elaborar propuestas de desarrollo turístico ante las instituciones que 
corresponda, así como emitir opiniones o sugerencias, sobre situaciones 
que afecten o puedan afectar el turismo. 
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• Difundir información de interés turístico, tanto fuera como dentro del país, 




• Proponer a la Presidencia de la República, las reformas legislativas y 
fiscales, y velar por el comportamiento de las leyes, reglamentos y demás 
disposiciones relativas al turismo, ejerciendo las acciones que competan. 
• Administrar las empresas, instalaciones o actividades que tengan una 
función turística y que sean propiedad del estado. 
• Promover la creación, desarrollo, conservación de atracciones y valores 
turísticos del país. 
• Promover y participar en el planteamiento y desarrollo de actividades 
relacionadas con el turismo de forma directa o en colaboración con otras 
instituciones como: Municipalidades, Instituto Nacional de Cultura, y el 
Instituto Nicaragüense de Recursos Naturales y del Medio Ambiente. 




C. LEY DE INCENTIVO PARA LA INDUSTRIA TURÍSTICA 
 
El Estado implementó a través del INTUR, la Ley de Incentivos para la 
Industria Turística, con el propósito de promover medidas adecuadas para la 
promoción y aprovechamiento del Turismo dentro de una política de desarrollo 
sostenible con respecto a la protección del medio ambiente y la cultura  
nacional. (Ver anexo 3) 
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La Ley de Incentivos Turísticos para la Republica de Nicaragua ofrece los 
siguientes beneficios en la inversión de las siguientes actividades: 
 
• Servicios en la Industria Hotelera 
• Inversiones en las Áreas Protegidas de interés turístico y ecológico, en 
sitios públicos de interés, turismo cultural y en conjuntos de preservación 
histórica. 
• Transporte Aéreo 
• Transporte Acuático 
• Turismo interno y receptivo 
• Transporte colectivo turístico - terrestre 
• Servicios de alimentos, bebidas, y diversiones en instalaciones y 
restaurantes, centros y clubes recreativos y nocturnos que sean claramente 
vinculados al turismo. 
 
Con esta ley se logran varios beneficios de los cuáles se mencionan los 
principales: 
 
• Sitios de Interés turístico y cultural 
• Conjuntos de preservación histórica 
 
D. LEY DE MUNICIPIO. 
 
Esta ley trata la protección de los Bienes Municipales, los cuales son de 
dominio comunal o sea que son destinados al uso o servicio de toda la 
población. Los  bienes de dominio particular son aquellos cuyo uso esta limitado 
por las normativas de las autoridades municipales.  
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Esta ley hace constar que los Municipios no podrán donar los bienes 
inmuebles particulares, salvo a entidades públicas para la ejecución de proyectos 
o programas de desarrollo económico social, con la aprobación del Consejo 
Municipal. (Ver Anexo 4) 
  
E. LEY GENERAL DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS 
NATURALES. 
 
El Ministerio del Ambiente y los Recursos naturales, es la autoridad 
nacional competente en materia de regulación, formación, monitoreo y control 
de la calidad ambiental, el uso sostenible de los recursos naturales renovables y 
el manejo ambiental de los no renovables. 
 
Todos los habitantes tienen derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los 
paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. El estado tiene el 
deber de garantizar la prevención de los factores ambientales adversos que 
afectan a la salud y la calidad de vida de la población. Es necesario garantizar la 
existencia de un marco normativo que proteja, mantenga y regenere los recursos 
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El aprovechamiento turístico del Arte Rupestre de Ometepe es inferior a sus 
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CAPITULO V. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de Investigación que se realizó es Descriptiva Transversal debido a 
que el carácter del estudio es recopilación de información existente. 
 
A. Características de la metodología empleada. 
 
1. Fuentes de información: 
 
a.  Fuentes Primarias: Son aquellas a través de las cuales se obtiene la 
información principal, base del estudio. 
 
b.  Fuentes Secundarias: Son las que se obtienen a través de estudios    
anteriores al tema, centros de información, revistas especializadas y libros. 
 
Las fuentes de información utilizadas son fuentes primarias entre ellas 
están: Entrevistas cuantitativas mediante cuestionarios estructurados, es decir un 
cuestionario formal que presenta las preguntas en un orden predeterminado, las 
preguntas son de tipo dicotómicas, opción múltiple, abiertas y alternativas de 
respuesta fija con el objetivo de descubrir datos acerca de las características del 
mercado meta que visita la Isla de Ometepe, si conocen acerca de los petroglifos 
o si están interesados en conocer, las motivaciones que permitirán que se lleve a 
cabo el recorrido por el lugar. (Ver anexo 6) 
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Así mismo se elaboraron entrevistas con preguntas estructuradas dirigidas 
a expertos con el propósito de fundamentar la necesidad de diseñar una 




Se entrevistaron a las siguientes personas: 
 
• Hamilton Silva   ( Responsable del Museo de Altagracia) 
• Juanita López     ( Museóloga del Museo Nacional) 
• Raquel Quezada  ( INTUR) 
• Raúl Calvet ( Director de Promoción / INTUR) 
• Wilmor López (Periodista y Especialista en los Recursos Culturales  
                    de Nicaragua) 
• Aida Reyes  ( Ejecutiva de Ventas / Turismo Receptivo / Careli Tours) 
 
En las fuentes secundarias  utilizamos: Centros de Información Turística 
en la Isla  de Ometepe, Rivas, Managua, Instituto Nicaragüense de Turismo, 
Biblioteca Universidad Americana, Biblioteca del Banco Central, consultas a 
Revistas, Libros relacionados con el tema, de igual forma recopilamos la 
documentación histórica de la Isla de Ometepe, además información sobre el 
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El universo esta constituido por todos los turistas que visitan Nicaragua, se 
delimitó como población el segmento de turistas que visitan la Isla de Ometepe. 
El cuestionario estructurado se aplicó a turistas nacionales y extranjeros durante 






El tamaño de la muestra se determinó al utilizar la fórmula de población 
finita basándonos en la cantidad de personas que visitaron la Isla de Ometepe en 
el año 2001. Cabe mencionar que no existen registros sobre la cantidad de 
turistas que visitan la Isla al año, por lo que partimos de la cantidad de turistas 
que se hospedan en los principales hoteles de Ometepe, los cuáles nombramos a 
continuación: 
 
• Hotel Ometepelt 
• Casa Istián 
• Villa Paraíso 
• Casa Santo Domingo 
• Hotel Central 
• Hacienda Magdalena 
• El Pirata 
 
La información sobre la cantidad de turistas que  visitan Ometepe y se 
hospedan en los hoteles mencionados la obtuvimos a través de los responsables 
de cada uno de los hoteles. Por lo que nuestra población es un estimado de la 
cantidad de turistas que visitan la isla al año. 
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Tomando en cuenta un 10%  de grado de error y 95% nivel de 
confiabilidad, se introdujeron los elementos necesarios para la aplicación de la 
fórmula de población finita para su respectivo cálculo, lo cuál presentamos a 
continuación: 
 
B. Fórmula Población Finita. 
 
N: Población                                         e: Grado de error 
n: Muestra                                            p = q = 0.5 Proporción de personas  
z: Grado de Confianza                                      interesadas conocer y no 
                                                                           interesadas en conocer 
                                                                           sobre los petroglifos. 
 
                                                      z² p q N 
                               n =        ______________ 
                                                 e²(N-1) + z² p q 
  
                                                   (1.96)² (0.5) (0.5) (9,480 
                                  n =        ____________________________ 
                                               (0.1)² (9,479) + (1.96)² (0.5) (0.5) 
                                                    
                                                     9,104.592 
                                     n =         _____________ 
                                                      95.7504 
 
                                     n =     95 
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Realizamos una prueba piloto partiendo del 26% del tamaño de la muestra 
para saber que porcentaje de turistas estaba interesado en conocer acerca de los 
petroglifos de Ometepe. Calculamos lo siguiente: 
 
95      x  26%  = 25 encuestas para la prueba piloto 
                                   
 
Después de analizar los resultados de la prueba piloto, calculamos el 
tamaño de nuestra muestra definitiva. La cuál presentamos a continuación: 
 
N: Población                                         e: Grado de error 
n: Muestra                                            p = 0.8 Proporción de personas  
z: Grado de Confianza                                      interesadas conocer.  
                                                               p = 0.2 Proporción de personas  
                                                                           no interesadas en conocer 
                                                                           sobre los petroglifos. 
 
 
                                                  z² p q N 
                               n =        ______________ 
                                                 e²(N-1) + z² p q 
  
                                                   (1.96)² (0.8) (0.2) (9,480) 
                                  n =        ____________________________ 
                                               (0.1)² (9,479) + (1.96)² (0.8) (0.2) 
                                                    
 
 
                                                     5,826.938 
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                                     n =         _____________ 




                                     n =     61 
 
Obtuvimos un tamaño de muestra definitivo de 61 personas, a quienes le 
aplicamos la encuesta.  
La información procedente de los cuestionarios se realizó y se integró 
mediante el programa estadístico SPSS y su respectivo análisis a través de 
representaciones de frecuencia. 
 
C. Instrumentos Utilizados. 
 
Los instrumentos utilizados responden a la naturaleza del tema de 
investigación. Toda la información secundaria recopilada se ha sustentado en 
fuentes de crédito y apegadas al carácter específico del proceso investigativo, 
asegurando datos precisos y de gran utilidad para los resultados. 
 
En cuanto a la información primaria se sustento en las entrevistas 
personales, acompañadas del cuestionario, obteniendo así información directa y 
de primer orden. 
 
• La Entrevista: 
 
La entrevista fue un instrumento valioso a nivel de información ya que se 
ha dirigido a personas con amplio conocimiento y experiencia al tema 
investigado, así como Instituciones Estatales y Empresas Privadas como Tour 
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Operadoras, Hoteles y otras empresas instaladas y operando en el lugar de la 
investigación. 
 
Para la obtención del banco de datos se procedió a realizar manualmente el 
proceso, ya que la muestra era mínima y las preguntas de carácter abierto por lo 
tanto se analizó entrevista por entrevista, garantizando aun más la objetividad de 
la información obtenida a través de este instrumento. (Ver anexo 7). 
• El Cuestionario: 
 
Este instrumento fue diseñado para garantizar una entrevista de calidad, ya 
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18 a 27 años
28 a 36 años
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más de 45 años
37 a 45 años
28 a 36 años














En la Tabla 1 Se observa que la variable EDAD esta constituida entre los 
18 y más de 45 años. 
 
Destacándose el intervalo entre los 18 y 27 años que representa un 31.1 % 
del total de 61 visitantes entrevistados. 
 
Siguiendo un segundo lugar las edades entre 28 y 36 años con una 
frecuencia de 27.9 % del total. 
 
En un tercer plano se encuentran las edades entre mas de 45 años con una 
cantidad de 24.6 %. 
 
Y como cuarto plano los que se encuentran entre 37 y 45 años con un 
porcentaje de 16.4. 
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El segmento de mercado de la isla de Ometepe que visitan los petroglifos 
lo conforman los visitantes jóvenes con edades que oscilan entre los 18 y 27 
años  y los de más de 45 años, ya que juntos suman un equivalente de 59 % 
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En la tabla 2 se presentan las frecuencias y  porcentajes para la variable 
género.  Aproximadamente el 44%  de ellos representaban al género masculino 
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De las 61 personas encuestadas el 25 %  de ellas eran turistas nacionales y 
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En la tabla 4 se observa que el principal motivo de visitas a la Isla es por 
paseo,  Sin embargo, sobresalen en gran manera el turismo arqueológico con 
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En la tabla 5 se observa que un 54% de los encuestados tienen inclinación 
por la historia de la Isla de Ometepe, sin embargo el 46% no tienen ninguna 
inclinación por la historia del lugar, lo cual resalta que la mayoría de los 
encuestados están interesados en la historia. 
 
                                                                                   
 










¿ Le gusta la Arqueología de Ometepe?
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En la tabla 6 observamos que  al 56% de las personas no les gusta la 
Arqueología de Ometepe, este dato nos indica que las personas no visitan  la Isla  
solamente por paseo o naturaleza sino que existe un  porcentaje que le gusta el 
Turismo Arqueológico, que vendría siendo el 44%  le gusta la Arqueología.  
 










¿ Conoce sobre los grabados en piedras
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El 70% de los encuestados conoce sobre los grabados en piedra, este es un 
alto porcentaje de personas que tienen conocimiento sobre los petroglifos lo que 
significa que no son ignorados y tan solo el 30% de los encuestados no los 
conoce. 
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En la tabla 8 el 92% de los encuestados esta interesado en conocer acerca de 
los grabados, lo que refleja la importancia cultural que tiene para las personas 
conocer el origen de estos, apenas el 8% no esta interesado en conocer acerca de 
estos. 
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La tabla 9 nos refleja respectivamente que el 64% de las personas tienen  
información acerca  de los grabados, o sea un alto porcentaje, por otra parte 
puede observarse que solamente el 36% de las personas encuestadas no tienen 
ningún tipo de información, lo que indica que la mayoría si tiene información 
acerca de los grabados. 
 
                                                                                                                                  Tabla 10. 
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¿ Cuál de los lugares donde se encuentran
estas figuras ha visitado?
 




















En la tabla 10 se puede observar que el 36% de los encuestados ha visitado 
la Hacienda Magdalena lo que significa por consiguiente que es la más 
conocida, El corozal continua con 26% o sea que es menos conocido que la 
Hacienda Magdalena, apenas el 3% de los encuestados conoce Punta Gorda, sin 
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¿ Considera usted que hay
accesibilidad en el lugar donde se
encuentran los petroglifos?
 
¿ Considera usted que hay accesibilidad en el lugar donde se encuent


















En la tabla 11 se observa que el 51% de los encuestados consideran que 
hay accesibilidad en el lugar donde se encuentran los petroglifos y tan solo el 
15% considera que no hay accesibilidad, el 34% restante no ha visitado el lugar 
donde se encuentran los petroglifos. 
                                                                                   
     Tabla 12. 
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¿ Considera usted que hay señalización en
el lugar donde se encuentran los
petroglifos?
 
¿ Considera usted que hay señalización en el lugar donde se encuentran 

















La tabla 12 nos muestra que el 54% de los encuestados consideran que no 
hay señalización,  apenas el 12% de los entrevistados consideran que hay 
señalización, el 34% restante no ha visitado el lugar donde se encuentran los 
petroglifos.                                                                                                                                  
 
Tabla 13.  
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¿ Por medio de quién llego al lugar?
  
¿ Por medio de quién llego al lugar?



















En la tabla 13 se observa que el 20% de los encuestados llegaron al lugar 
por su cuenta, el 31% por medio de amigos,  tan solo en 15% de los encuestados 
llegaron al lugar por medio de guías turísticas de alguna empresa, el 34% 
restante no ha visitado el lugar.  
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¿ Qué tipo de información le facilitaron?
 



















En la tabla 14 podemos apreciar que el 59% de los encuestados dijeron que 
la información que habían recibido había sido oral, apenas el 7% dijo que la  
habían obtenido de forma  escrita y el otro 34% dijo que no había recibido 
ningún tipo de información, esto significa que no existe la suficiente 
información escrita disponible en los lugares donde se encuentran los 
petroglifos. Los entrevistados obtienen información oral por medio de lo que le 
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¿Considera que hay falta de señalización?
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En la tabla 15 se observa que el 41% de los encuestados considera que hay  
señalización, el 26% considera que no hay señalización y tan solo el 33% no ha 
visitado el lugar lo cual quiere decir que aunque haya señalización hace falta 
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¿Considera que  los caminos están descuidados?
















En la tabla 16 podemos observar que el 38% de los entrevistados considera 
que los caminos están descuidados, sin embargo el 30% de ellos considera que 
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¿ Le gustaría encontrar fotografías de los
grabados en el museo de Altagracia?
 
 
















En la tabla 17 podemos observar que el 70% de los encuestados le gustaría 
encontrar fotografías en el museo de Altagracia, apenas el 30% dijo que no le 
gustaría encontrar fotografías en el museo, lo que significa que para la mayoría 
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¿ Recomendaría elaborar brochoures
acerca de estos grabados en diferentes
idiomas?
 


















En la tabla 17 se observa que el 66% de los encuestados recomiendan 
elaborar brochoures acerca de estos grabados en diferentes idiomas, el 34% 
restante considera que no es necesario, sin embargo el mayor porcentaje de 
personas opina que se deben hacer brochoure para documentar al visitante 
acerca de la isla, esta información debe de estar en diferentes idiomas 
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Es necesario elaborar folletines ya que estos documentan al visitante y es 
mejor si este esta escrito en un idioma que el visitante pueda entender, además 
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¿ Recomendaría que las tour operadoras























En la tabla 19 se refleja que el 56% de las personas encuestadas 
recomiendan que las Tour Operadoras incluyan en sus paquetes recorridos por 
los senderos, el 44% considera que no es necesario, sin embargo la mayoría 
considera que es importante recomendar este tipo de actividad promocional para 
que los petroglifos se den a conocer. 
Tabla 20. 
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En la tabla 20 el 56% de los encuestados recomienda guías especializados 
para los recorridos, el 44% no recomienda guías especializados quizás porque 
no lo consideran necesario, sin embargo la mayoría piensan que debería haber 
guías que te lleven a conocer directamente los lugares para no perder tiempo y 
así se aprovecha mejor el recorrido.  
 
                  
Tabla 21. 
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¿ Recomendaría que los hoteles o sitios
de información ofrezcan paquetes de






















En la tabla 21 se observa que el 64% de las personas encuestadas 
recomiendan que los hoteles o sitios de información  no ofrezcan paquetes de 
recorridos por los senderos, sin embargo el 36% de los encuestados lo 
recomiendan. 
                  
Tabla 22. 
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¿ Recomendaría abrir una página en el
internet donde se brinde información
acerca de los petroglifos de Ometepe?
 


















En la tabla 22 el 52% de las personas encuestadas recomiendan abrir una página 
en Internet para que las personas tengan información en todas partes del mundo 
y así darle a conocer al turista un poco de lo que puede encontrar en la isla de 
Ometepe, sin embargo el 48% de los encuestados no consideran recomendable 
abrir una página en el Internet.  
                  
Tabla 23. 
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En la tabla 23 se observa que el 5% eran nacionales del sexo masculino, el 
39% eran extranjeros del sexo masculino, lo cual sugiere que el mayor 
porcentaje de turistas que visitan la isla pertenece al sexo masculino y son 
extranjeros. El 20% de los encuestados pertenecen al sexo femenino y son  
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nacionales, sin embargo el 36% son extranjeros y pertenecen al sexo femenino, 
lo que indica que la mayoría de visitantes que tiene la isla de Ometepe son 
extranjeros que pertenecen al sexo masculino. 
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CAPITULO VII: ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN 
 
A. DEFINICIÓN DE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN. 
 
1.    Concepto de Promoción 
 
Técnica propia para acrecentar el volumen de negocios de una empresa 
por medio de una red de distribución. Es una forma activa y explícita de 
marketing para aumentar las posibilidades de que los consumidores se 
comprometan con un producto.     
 
Podemos decir que Promoción se define, como la promoción de marketing 
relacionada con la comunicación persuasiva hacia audiencias objetivo de los 
componentes del programa de marketing para facilitar el intercambio  entre el 
fabricante y el consumidor y ayudar a satisfacer las necesidades de ambos.   
 
Estrategias de Promoción: Detallan como espera la organización lograr 






                                                 
1 Arens, Williams. Publicidad. Séptima edición.1995 
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La importancia de la mercadotecnia para la empresa turística. 
 
Mercadotecnia significa trabajar con los mercados para realizar 
intercambios a fin de satisfacer necesidades y deseos humanos. 
La empresa coordina todas las actividades que afectan la satisfacción del 
cliente y obtiene sus utilidades por medio de la creación y el mantenimiento de 
la satisfacción de este. 
Los procesos de intercambio implican trabajo. Los vendedores tienen que 
buscar compradores, identificar sus necesidades, diseña productos atractivos, 
promocionarlos, entregarlos y establecer precios. Las actividades como 
desarrollo de productos, investigación, comunicación, distribución, 
establecimiento de precios y servicio constituyen actividades básicas de 
mercadotecnia.2 
 
 La   importancia de la mercadotecnia sin duda aumentara en el futuro. La 
mayoría de las empresas empiezan a darse cuenta que obtienen una mayor 
ganancia de los recursos invertidos en lograr ventas repetidas a los clientes 
habituales que del dinero gastado en atraer nuevos  clientes además valoran los 
beneficios obtenidos de las oportunidades de ventas realizadas con sus clientes. 
Mas empresas están formando asociaciones estratégicas y esto hace que la 
aplicación inteligente de la mercadotecnia sea esencial. Para los clientes que 
compran productos grandes y complejos como instalaciones para convenciones 
y grandes eventos la venta es solo el inicio de la relación. Por tanto, aunque no 
es adecuada en toda situación la mercadotecnia continua aumentando en 
importancia. 
                                                 
2 Kothler Philip, Bowel John, Makens James. Mercadotecnia para hotelería y turismo. ed. prentice may. 1997  
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 2. Objetivos de la promoción. 
 
• Crear conciencia de Marca 
• Enviar Información. 
• Educar y Anticipar una imagen positiva. 
 
La meta final es vender el producto o servicio. 
 
Otros elementos a tomar en cuenta para que la promoción tenga mayor 
efectividad son:  
 
• Publicidad, es cualquier forma pagada de comunicación no personal para 
la promoción de ideas, bienes o servicios realizada por un anunciante o 
patrocinador identificado. 
• Venta Personal, es la comunicación personal con uno o más clientes 
potenciales para lograr ventas. 
• Relaciones Públicas, es un intento coordinado para crear en la mente del 
público una imagen favorable del producto. 
• Promoción de Ventas, la constituyen las actividades de marketing que se 
agregan al valor básico del producto o servicio.3 
 
3. Campaña Publicitaria: Es una combinación de anuncios especiales, de 
eventos promocionales y otras actividades de la comunicación de marketing 
que expresa la misma propuesta de ventas. Los anuncios y las promociones 
presentan en forma conjunta un solo mensaje estratégico al prospecto y al 
                                                 
3 Arens, Williams. Publicidad. séptima edición. 1995  
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cliente, cuando se lleva a cabo correctamente, este proceso integra el 
mensaje a la vida diaria del consumidor, pone todos los productos de la 
compañía debajo de un paraguas simbólico, distinguen sus ofertas de las de 
la competencia. La Campaña no es sólo una herramienta mercadológica muy 
persuasiva, sino además un método idóneo para conservar la lealtad del 
cliente.4 
 
B. PROMOCIÓN Y GESTIÓN DEL ARTE RUPESTRE EN EL 
DESARROLLO TURÍSTICO DE LA ISLA DE OMETEPE. 
 
La Promoción y gestión del Arte Rupestre resulta ser relevante en los 
procesos de desarrollo turístico, ya que esta permite conservar los escenarios de 
destino turístico. En este marco la determinación de propuestas se orienta, 
fundamentalmente a la especificación de acciones y definición de todos los 
actores involucrados de forma parcial o total en la gestión y planificación de los 
componentes del paisaje y del desarrollo turístico. 
  
                  1.   PROPUESTAS PARA PROMOCIÓN DEL ARTE RUPESTRE DE   
                       OMETEPE COMO ATRACTIVO TURÍSTICO. 
  
El Arte Rupestre como Recurso Turístico no solo debe contar con belleza 
escénica sino de una serie de elementos que intervienen en la imagen del 
destino. Por esto se presentan un conjunto de propuestas, con el objetivo de 
gestionar El Arte Rupestre y que nuestro estudio pueda ser considerado en 
proyectos de planificación basados en el análisis cultural. 
 
                                                 
4 Arens, Williams. Publicidad. séptima edición. 1995  
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La Isla de Ometepe presenta problemáticas en cuanto a limitaciones de 
infraestructura, capacitación del personal, deficiente y limitada información 
turística, falta de señalización que oriente al turista y visitante sobre las 
diferentes rutas existentes a los petroglifos, carencia de información para el 
turista concerniente al transporte público. 
 
Proponemos una serie de medidas que se pueden aplicar para insertar El 
Arte Rupestre de Ometepe al comercio del Turismo Nacional e Internacional; 
entre estas medidas se proponen: 
 
 Establecer regulaciones legales que se hagan cumplir, tales como: la 
penalización por el saqueo de los grabados para favorecer la protección, 
promoción y conservación de los petroglifos, y así mismo considerar las 
áreas aptas para el desarrollo turístico. Los entes que se encargarían de 
regular esta medida son El Instituto de Cultura apoyado por la Policía. 
 Se recomienda priorizar la señalización en las principales vías señalando 
los accesos a los atractivos rupestres con información básica. 
 Involucrar al INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo), a los demás 
entes relacionados y a la empresa privada en inversiones turísticas 
permisibles en cuanto al grado de intervención, siempre con el objetivo de 
evitar la falta de infraestructura. Las inversiones deben contribuir a 
enaltecer el entorno y el hábitat en donde se localizan petroglifos a través 
de la construcción de senderos, instalaciones de apoyo construidas de 
materiales propios del municipio que contrasten con el entorno. 
 Adecuar los itinerarios de los buses, de lanchas de acuerdo a la demanda 
de la población  y de los visitantes, además hacer más frecuente el paso de 
los buses por sus respectivas paradas, informar en avisos sobre los 
itinerarios de los mismos. 
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 Se requiere capacitación a nivel del personal operativo turístico en cuanto 
a la información que ofrecen al visitante, mejorar el alojamiento y el 
servicio gastronómico. 
 Fomentar la realización de investigaciones científicas de tipo arqueológico 
que permitirán realizar estudios y así tener más información acerca de este 
misterioso Arte. 
 Implementación de un sistema de vigilancia permanente dispersos en las 
diferentes áreas de acceso, para evitar las actuaciones clandestinas como el 
saqueo de los petroglifos y piezas arqueológicas. 
 Mejoramiento del estado actual de las calles y caminos. 
 Promocionar algunos hoteles en revistas nacionales o periódicos. 
 Emitir una hoja plegable mensual en la isla que contenga información 
básica general, leyendas al menos en dos idiomas (Inglés – Español). 
 Concientizar a los propietarios de establecimientos de servicios a mejorar 
su imagen y promover con pulcritud su cultura. 
 
 
 2.    Plan Piloto de La Hacienda Magdalena. 
 
La Hacienda Magdalena, extensa y fértil finca enclavada entre las 
Palmeras, las Cuchillas, Punta Gorda y el pueblecito de Balgues, abarca 
quinientas cincuenta y dos  manzanas dedicadas a la cría de ganado, al cultivo 
del arroz, frijoles y maíz en la parte baja; ubérrimas plantaciones de café cubren 




                                                 
5 Matilló Vila, Joaquín. 1973 
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El terreno, ligeramente ondulado en las cercanías del lago, pero muy 
quebrado en las serranías, háyase cubierto de rocas volcánicas de todo tamaño y 
forma. Es, sin embargo fertilísimo y abunda toda clase de frutas y productos 
tropicales. 
 
Gran importancia tiene la hacienda Magdalena desde el punto de vista 
arqueológico ya que se localizan en su predio muchos e interesantes petroglifos 
por eso tomamos como referencia  uno de los lugares más importantes de la isla 
como lo es “La Hacienda Magdalena” para aplicar las propuestas antes 
mencionadas por lo que decidimos realizar un plan piloto para demostrar como 
nuestras propuestas se pueden realizar en los diferentes lugares turísticos de la 
Isla de Ometepe. 
 
Infraestructura existente de la hacienda Magdalena: 
 
En la actualidad las instalaciones e infraestructura de la Hacienda en su 
mayoría; se encuentra deteriorada requiriendo de mantenimiento, reparaciones 
inmediatas. La hacienda no cuenta con una carretera asfaltada que conduzca a la 
Casa Hacienda por lo tanto la única manera de llegar es a caballo o a pie. El 
camino para llegar a la Casa Hacienda no tiene luminarias y es pedregoso por lo 
tanto en la noche no es seguro. 
 
 
Infraestructura óptima de la hacienda Magdalena: 
 
a. Hacer carretera asfaltada para tener acceso directo a la casa hacienda. 
b. Reacondicionar la casa hacienda, las habitaciones, la fachada. 
c. Construcción de Murales informativos. 
d. Reparación del sistema eléctrico. 
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e. Reparación de techo. 
f. Realización de rótulos interpretativos de guía al visitante. 
g. Construcción de senderos. 
h. Instalación del alumbrado en el camino dirigido a la Hacienda Magdalena. 
i. Señalización en los diferentes sitios donde el visitante se puede dirigir en 
la hacienda Magdalena. 
j. Crear una sala de información para los visitantes en la cual deberán ir 
maquetas, vitrinas, cuadros, fotografías, todo esto alusivo a la isla de 
Ometepe, Hacienda Magdalena y a los petroglifos. 
k. Construcción de un bazar donde este a la venta réplicas de petroglifos, 
artesanías de la isla de Ometepe, artículos nacionales y demás souvenirs. 
l. Elaborar áreas de picnic. 
 
Estas son algunas actividades que se pueden realizar en la hacienda 
Magdalena: 
 
El terreno, ligeramente ondulado en las cercanías del lago, lo cual sería 
apto para realizar caminatas de grupos con guías especializados que vayan 
informando acerca de las generalidades de la hacienda, los petroglifos y al 
mismo tiempo disfrutar del hermosísimo y extenso panorama. La Hacienda 
Magdalena ofrece la oportunidad de conocer recursos naturales y culturales muy 
pocas veces vistos. 
 
 
En los tours por la Hacienda Magdalena tienen que ir entre 10 y 15 
personas máximo, porque la capacidad de carga del lugar es mínima. 
 
Paseo a caballo por los alrededores de la Hacienda Magdalena, en esos 
paseos los visitantes serán acompañados por un guía local observando el Arte 
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Rupestre que hay en el lugar. Los grupos que visiten la Hacienda en el trayecto 
de las caminatas que descansen a tomar o comer algo en las áreas de picnic. 
 
Luego que hemos revisado los atractivos y las oportunidades que tiene la 
Hacienda Magdalena, concluimos que es un centro turístico altamente 
aprovechable y podría llegar a ser excelente atractivo regional y nacional. Su 
educativa historia, sus bellos paisajes y los interesantes vestigios precolombinos 
hacen de La Hacienda Magdalena un lugar especial. 
 
Los planes de desarrollo de promoción turística del Arte Rupestre y los 
sitios donde este se encuentre, como es el caso de la Hacienda Magdalena deben 
integrarse al Plan Maestro del Ometepe y no deben en ningún momento 
desligarse con las normas de conservación del patrimonio cultural y natural, que 
alberga, protege y conserva los sitios donde se encuentran los petroglifos. 
 
3. Actores de la gestión del Arte Rupestre. 
 
Basados en los lineamientos y acciones determinadas para la gestión del 
Arte Rupestre y en el marco institucional, se estructura un modelo de 
actuaciones interinstitucionales, que de forma parcial o total tienen un rol en la 
administración de los petroglifos. En este sentido es importante mencionar el rol 
de coordinador global dado como constante por la autoridad municipal. (Ver 
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                                                    Cuadro de Actores según propuesta 
 
ACTORES No PROPUESTAS 




















+ + + + + 
3 Fomentar la 
realización de  
Investigaciones 
científicas. 
+ +  + + + 
4 Implementación 
de un sistema  
de vigilancia 
permanente. 
+ + + + 
5 Mejoramiento 
del estado 
actual de las 
calles  
+ + 
6 Promover el 
Arte Rupestre. 
+ + +  + 
7 Concientizar a 
los 
Establecimiento 
de servicios a 
mejorar su 
imagen y 
 Promover su 
cultura 
+ + + + 
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Se observa en el cuadro que el INTUR y el Instituto de Cultura, se 
constituyen en dos instituciones vinculantes en sus actividades de gestión, 
implementación y ejecución de los programas, acciones y proyectos. En este 
sentido, es importante destacar lo estratégico de la participación de la población y la 
empresa privada, en los procesos de promoción, control y ejecución de proyectos 
relacionados al Arte Rupestre. 
 
 
C. ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN PARA EL DESARROLLO 
TURÍSTICO. 
 
La promoción turística es uno de los principales instrumentos con los que 
se dispone para estimular las visitas de turistas hacia un determinado destino, de 
su eficacia depende el éxito o fracaso del desarrollo turístico que como objetivo 
presenta el obtener beneficios económicos y sociales para la población. 
 
La información obtenida del estudio del Arte Rupestre de Ometepe, 
permite identificar desde el punto de vista promocional los problemas o 
limitaciones existentes del Arte Rupestre, así como detectar las potencialidades 
que pueden ser explotadas con éxito, en pro de la promoción y venta del 
producto. 
 
Antes de iniciar un proceso de ejecución de las propuestas y de la 
determinación de las estrategias a seguir para la promoción del Arte Rupestre en 
Ometepe, es necesario establecer los objetivos promocionales correspondientes: 
 
 Desarrollar el potencial existente de la Isla de Ometepe, estimulando 
fuertemente a lo  prestadores de servicios turísticos a promocionar los grabados 
como un recurso turístico del destino. 
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 Proyectar a la Isla de Ometepe a través de los petroglifos. 
 
 Estimular el interés y la demanda a través de la población estratégica del     
Arte Rupestre. 
 
Para lograr cumplir con los objetivos propuestos se selecciono la estrategia 
promocional que mejor correspondía al caso como es la Estrategia de Empuje. 
 
Esta estrategia se emplea cuando se desea estimular fuertemente la venta 
del producto y se caracteriza por tener un mayor contenido de actividades que se 
relacionan con la promoción de ventas.5 
 
La Isla de Ometepe se conoce por su Ecoturismo, su cultura, pero es 
necesario concienciar a los prestadores de servicios para luego cumplir con los 
objetivos propuestos. 
 
Para los efectos de estimular tanto a la industria de viajes como a los entes 
relacionados y ofrecer el Arte Rupestre como un recurso turístico de Ometepe se 
proponen las siguientes opciones: 
 
 Preparación de Campaña Publicitaria con la cuál se percibe complementar 
los esfuerzos promocionales, efectuados a través del correo directo, los 
viajes de familiarización y las visitas para proporcionar mayor cobertura a 
las operaciones de ventas de los prestadores de servicios pretendiéndose 
presentar a Ometepe como un Destino Arqueológico por la variedad de las 
muestras. 
                                                 
5 Kotler Philip, Bowen John, Makens James. Mercadotecnia para hotelería y turismo. Ed. prentice may.1997 
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 Programación de las acciones de relaciones públicas las cuáles consisten 
en la publicación de boletines e informes de prensa, viajes de 
familiarización de los agentes interesados, organización de eventos en 
Ometepe por parte de la municipalidad e INTUR (Instituto nicaragüensede 
Turismo), Campañas de concientización interna, (a nivel poblacional) 
entre otras. 
 
 Implementación de visitas promocionales pretendiéndose que los 
representantes muestren a la Industria de viajes los programas turísticos 
del municipio. 
 
En este acápite se propone la preparación del material de apoyo en que se 
sustentaran la promoción y gestión de los petroglifos, que consiste en la 
elaboración de folletines publicitarios donde se plasmen las unidades de 
grabados de mayor potencial. 
 
Además existen diversos materiales de apoyo que se pudieran utilizar tales 
como revistas turísticas, póster, audiovisuales, fotografías, guías y anuncios de 
paquetes turísticos. (Ver en anexo 8, una propuesta de paquetes turísticos)  
 
D. FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 
 
En lo que respecta al financiamiento del presupuesto promocional, 
normalmente los recursos necesarios para el desarrollo de estas actividades, le 
son asignadas al Estado a través de la adjudicación proveniente del Presupuesto 
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Es cierto que las comunidades no acostumbran a utilizar sus fondos para 
invertirlos en promoción ni en proyectos turísticos, pueden fomentar actividades 
y crear financiamiento para proyectos de infraestructura, tales como: 
mejoramiento de calles, construcción de senderos o caminos, alcantarillados, 
pavimentación, agua potable, que mejoren la puesta en valor de los atractivos 
turísticos del Municipio. 
 
La Alcaldía es el principal involucrado en el desarrollo y progreso de su 
Municipio, por lo que es importante contar con la mayor información 
actualizada, con el objeto de poder informar y orientar a los empresarios e 
inversionistas sobre sus proyectos a realizar. 
 
Es necesario que tanto el sector público como privado, intenten coordinar 
e integrar sus esfuerzos en las distintas fases de la toma de decisiones en el 
momento de elaborar los programas promocionales, con el objeto de que 
faciliten el desarrollo de la labor conjunta, que en definitiva les son comunes. 
Esto es fundamental ya que hoy en día la tendencia de las acciones 
promocionales en turismo, están orientadas hacia los esfuerzos compartidos de 
los entes interesados. 
 
Información y promoción turística. 
 
Todavía hay poca promoción de la oferta turística de la isla en ferias 
nacionales e internacionales, lo que podría lograrse en el futuro a través de 
acciones coordinadas entre CATO, CANATUR y MITUR. Además, el turista 
que llega a Moyogalpa, tiene problemas de orientarse sobre la oferta turística en 
la isla y  el que no domina bien el idioma español, mucho más. Por esto se 
propone a través de una iniciativa coordinada y financiada por todas las partes 
interesadas revivir la pequeña oficina de turismo en la entrada al muelle de 
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Moyogalpa. Esta oficina debe recoger y distribuir información básica y bien 
preparada (de ser posible en español e ingles) sobre las ofertas turísticas y sobre 
eventos turísticos y culturales. Lo ideal sería combinar información turística 
general con información actual de eventos. 
 
Fortalecimiento de las organizaciones turísticas existentes. 
 
El desarrollo y la promoción del turismo requiere una base propia y estable 
de coordinación y colaboración entre los actores en Ometepe, la cuál define en 
conjunto las estrategias y soluciones y apoya en su implementación a sus 
miembros. Existen varias organizaciones incipientes en la isla: Cámara de 
Turismo (CATO), Asociación de Hoteleros y Asociación de Transportistas 
Turísticos (ATO), y otros, de las cuales la CATO podría posiblemente asumir 
una función de facilitador para una coordinación y cooperación más estrecha en 
el futuro. Se propone que: 
 
• Estas organizaciones se definan y apliquen mecanismos de coordinación   
entre ellas y con las otras instituciones/organizaciones relacionadas (Alcaldías, 
FEV y otros), definiendo una agenda de trabajo que considera las 
recomendaciones y perfiles de proyectos respectivos del presente plan. 
 
• Promuevan la coordinación con otros actores turísticos todavía no o poco 
organizados (guías, transportistas, representantes de comunidades turísticas 
como Balgües). 
 
• Se realice un concurso anual “El Agente turístico más destacado en el 
concepto de turismo acordado y como parte de la estrategia de promoción de la 
Isla de Ometepe hacia fuera. 
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El análisis del Arte Rupestre, en el marco del desarrollo turístico nos 
permite descubrir oportunidades, para fomentar emprendimientos estratégicos 
comprometidos, fundamentalmente con los desafíos culturales. En este sentido 
es importante destacar los principales elementos conclusivos del análisis 
particular dado en el estudio del Arte Rupestre de Ometepe tales como: 
 
• Ofrecer los petroglifos como un recurso turístico viable en Ometepe, 
determina la importancia de revalorización del recurso cultural y natural, 
esencial para la determinación de acciones de restauración y conservación de 
estos. 
• Restaurar y conservar los grabados en los distintos lugares remotos, es una 
oportunidad para la diversificación de la oferta y el desarrollo 
socioeconómico de nuestro país. 
• Insertarse a redes internacionales de promoción del Arte Rupestre 
procurando atraer a grupos de investigación turística. 
• Solicitar a INTUR y la alcaldía la promoción de un evento o convención  
anual a desarrollarse en Ometepe destacando su potencial rupestre para 
segmentos turísticos a fines a esta área. 
• El mayor problema que presenta el INTUR (Instituto Nicaragüense de 
Turismo) es la falta de recursos financieros suficientes para su operación. 
Siendo el sector turismo, el factor económico que ha presentado en el 
periodo 1990-2002 un crecimiento sostenido mayor que el obtenido por 
otros sectores de la economía nacional. 
 
Ometepe es una isla que nos ofrece los legados de nuestros precolombinos 
“Los Petroglifos’. A través de este estudio se demostró que existe un gran valor 
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por dichos símbolos en esta región y que puede ser un destino turístico de 
mucho éxito, pero que por acciones humanas que están impactando 
negativamente en estos recursos culturales, no se ha gestionado ni promovido 
aún el potencial de este Arte como un Recurso Turístico. 
 
De igual manera la falta de estrategias de promoción para la gestión 
turística en esta región, deja como resultado que este municipio queda al olvido 
sin buscar la forma de conservar y desarrollar estos recursos, que poco a poco se 
van perdiendo. 
 
Es importante señalar, que aunque Ometepe reúne ciertas condiciones para 
la explotación turística, es indispensable que se realicen algunas inversiones 
privadas y públicas para dotar al destino de mayor y mejor calidad e 
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La importancia encontrada en el análisis de El Arte Rupestre como 
estrategia de desarrollo turístico, nos permite establecer las siguientes 
recomendaciones: 
 
• Implementar programas de educación de pregrado y postgrado en la 
temática de guía dirigidos a catedráticos, arqueólogos, estudiantes 
universitarios y todos aquellos profesionales interesados en el tema, que 
aborde los acápites de: 
 
 Inventario: En donde se recopilan los elementos que componen el Arte, 
ya sea, físicos, naturales o artificiales, para determinar las áreas con mayor 
valor e interés de estas piezas y las zonas afectadas que serán objeto de 
estudio para su protección y restauración. 
 Valoración: Del inventario rupestre. 
 Diagnóstico: Del inventario rupestre. 
 Planeación: Para la conservación, restauración y buen uso de los grabados 
rupestres como recurso turístico. 
 Gestión: Del Arte Rupestre como recurso turístico. 
 
• Profundización analítica de los valores rupestres de la zona estudiada, en 
los procesos de formulación y ejecución de proyectos con fines turísticos. 
 
• El Arte Rupestre Como Destino Turístico, debe promoverse como una 
imagen de actividad complementaria con las demás actividades que se 
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pueden realizar, con el objetivo de consolidar la imagen turística del país 
en su concepto integral. 
 
• Realizar estudios similares a este, en otras zonas  de nuestro país con gran 
potencial arqueológico, para que puedan ser ofertados turística mente. 
 
• Replicas de petroglifos y objetos arqueológicos. 
  
• Diseñar una sala de venta de souvenir las cuales podrían ser: postales y 
camisetas alusivas al sitio y la venta de artesanía nicaragüense que además 
de llevarse un recuerdo de este lugar sea esto una fuente de ingreso que 
ayude a darle mantenimiento. 
 
• Realizar un circuito turístico-cultural, el cual consiste en efectuar un 
recorrido dentro de un perímetro establecido en este caso se trata de La 
Magdalena y por aquellos lugares cercanos a estos ya que un circuito se 
caracteriza por los valores culturales, históricos, gastronómicos y 
recreacionales que una zona determinada puede poseer. 
 
• Que las alcaldías de Moyogalpa y Altagracia se preocupen por el 
mejoramiento de los caminos, senderos, rutas de penetración y colocar 
señales que dirijan al visitante, en el caso de la hacienda Magdalena es 
necesario el mejoramiento de camino para llegar hacia ella y los senderos 
que dirigen a los petroglifos. 
 
• Canales de Distribución para la publicidad de los petroglifos ya que estos 
canales son una serie de organizaciones independientes que participan en 
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un proceso que tiene el objetivo lograr que un producto o servicio, este 
disponible para los consumidores o para las empresas. 
 
Estos sistemas de distribución proporcionan un flujo constante de 
visitantes a un determinado lugar, cuando este ha sido promovido y dado a 
conocer a toda la comunidad ya sea nacional  e internacional. 
 
Por medio de estos intermediarios es que se puede planear, preparar y 
comercializar un destino siempre y cuando posea la información necesaria de 
dicho atractivo para poder así crear paquetes turísticos atractivos con varias 
alternativas de recreación con el propósito de que el turista se motive a viajar. 
 
Por medio de canales de distribución como Agencias de Viajes, Tour 
Operadoras, Instituto de Cultura, INTUR (Instituto Nicaragüense de Turismo) y 
los medios de comunicación en conjunto pueden dar a conocer a la comunidad 
tanto nacional como internacional de la existencia de este gran atractivo, lo cual 
puede lograr a que se incremente la demanda de visitantes en un futuro  
aumentar el ingreso de turistas al país. 
 
• Iniciar a corto plazo una política de promoción de los sitios arqueológicos de 
la isla de Ometepe a través de campañas publicitarias que puedan 
desarrollarse en tres etapas, primeramente a nivel local, posteriormente a 
nivel nacional y por último a nivel internacional, cada una de ellas diseñadas 
con sus objetivos y fines, así como sus metas propuestas, ya que solo de esta 
manera se pueden establecer mecanismos de desarrollo permanente. 
 
Para tener mayores elementos sobre la importancia que debe dársele a la 
demanda en función del desarrollo turístico, se recomienda tomar en 
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consideración el siguiente análisis FODA, que valora parte de la situación actual 





• Ofrece otra alternativa de turismo, “el arqueológico”. 
• Fomenta la investigación científica tanto nacional como internacional. 
• El visitante entra en contacto directo con estas obras artísticas de nuestros   





• Atraerá un mayor flujo de visitantes. 
• Se incrementará la actividad turística de la isla. 





• La accesibilidad  en los lugares donde se encuentran los petroglifos no es  
                    la adecuada. 
• El muelle de Moyogalpa no presenta condiciones necesarias para atraer  
                    turistas. 
• La población no esta capacitada para atender a los turistas, no tiene huyas  
                   turísticos especializados. 
• Falta señalización en los sectores donde se encuentran los petroglifos. 
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• Se fomenta el tráfico ilícito de bienes culturales. 
• Deterioro al patrimonio cultural de la nación. 
• El Volcán Concepción todavía esta activo, y puede causar temor a los 
        Turistas. 
 
 
Recomendaciones para el cuido de los petroglifos. 
 
• No tizar los petroglifos porque la tiza no es carbón puro, sino que tiene   
azufre y este azufre queda en pequeñas cantidades en la piedra que con la 
acción de la lluvia y el sol se convierte en ácido sulfúrico, que con el tiempo 
desaparece el borde del petroglifo. 
• Además cuando un petroglifo es tizado y se presiona con la mano  este ayuda 
a romper el borde. 
• No se debe tocar los petroglifos con las manos, aunque estas estén secas ya 
que siempre tienen urea y esta queda en pequeñas cantidades en la roca que 
deterioran el petroglifo. 
• Para datar los anos de un petroglifo se tiene que analizar con pequeñas 
cantidades de carbón orgánico, pero si el petroglifo fue tocado con las manos 
o tizado la datación es alterada y cambia el petroglifo. 
• No se debe echarles agua porque  irrita la superficie del petroglifo es 
suficiente con la lluvia. 
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• No se debe sacar fotos con flash. 
• No se debe mover los petroglifos de su lugar para poder observar el medio 
ambiente en que se encuentran, la posición que tienen respecto al sol y 
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